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S M P R B S A 
DBL 
DIARIO SI Lá M A E I N á 
Mientras dnre la ansenoia del 
eeñor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MABQUÉS DE E A B B L L . 
Telegramas por el calrte. 
•Jí&SflPS H— 
HERVICIO TELEGIIAFICO 
Ml#2lll Í3 "JÍÍFKIÍ. . 
Diario d e l a M a r i n a , 
A l i DIASIIU Olí 1.A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrii, Julio 28. 
V I A J E K E Q I O 
El Ministro do Estado ha llevado al 
Rey un proyecto variando el itinerario 
del viaje regio, sin ultimarlo* Y se cree 
que esto es debido á la actitud hostil que 
encontraría el Principe de Asturias, acom-
pañando al Rey en los puntos donde 
aun se recuerdan los actos del Condo de 
Ca&erta durante la guerra civil, 
L O L C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Ibras esterlinasá 34 41-
ESTADOS OIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
No* va York, Julio 28. 
L A GÜSRRA OIVICJ 
Sesúa noticias redantes da Hiytí, ha 
hablio ya varios encuentros entre los 
partidarios de ios dea preteidientea ála 
praaldenoia, generales Partníi y Bsi-
rond, atriboyéadoae la victoria ambos 
partidos. 
Madrid, Julio 28, 
IÍBGO0IA0IOIÍB9 
OON E L V A T I C A N O 
El Sr. Sagasta ha declarado que pro-
gresan muy despacio las negociaciones 
con el Vaticano relativas á las escuelas 
de las congregaciones religiosas, y que si 
no están terminadas para el mes de OotU' 
bro tendrá el gobierno que a toptar otras 
medidas, prescindiendo de la Santa Sede. 
Nueva York, Julio 28. 
A C T I V O Y P A S I V O 
Se oree que el aotivo de los sañores 
Oummings y Stoskbridga balancea el pa-
sivo, con corta diferenoiai y que las pér-
didas que sufran dependerán principal-
mente del resaltado de la quiebra do B. 
Durán y del arreglo que hagan oon sus 
acreedores. 
Nueva York, Julio 28 
I M P O R T A N T E Q U I E B R A 
La conocida casa de importación y ex-
portación que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Cnmmings y Stockbrige, se 
ha presentado en quiebra, asoendiendo su 
pasivo á quinientos mil pesos. 
Dícese que esta quiebra está relaciona-
da oon la de la de B. Durán de la Ha-
bana. 
Berlín. Jallo 28 
I N V E R S I O N D E F O N D O S 
Las comunidades religiosas y demás 
sociedades, cuyos establecimientos ha si-
do cerrados en Francia, por no haber 
cumplido las prescripciones de la nueva 
ley de aEOciaciones, han vendido todo el 
papel de la renta francesa que poseían y 
están invirtiendo su importe en valores 
alemanes» 
N O T I C I A S OOMBR01AL55S 
New York, Julio '¿i, 
¿leotenes, á $4.78. 
DesocwQto papal cvn-v.-iu. 'ii* ((V d 
4 i i IÍ 5 piK oienco. 
Oambloa sobre Londres, 60 á[V., bamjae 
ros, & $4.85.3,8. 
Cambio»» sobre Londres á la vista, 6 
Í4.87.7i8. 
Cambios sobre París, 60 d̂ .̂j banqueros, 
á 5 francos 17.1^2 
Idem sobro Ham burgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15(16. 
Bonos regiscrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-intorés. á 108. 
Centrífugas en plaza, á 3.7[16 oes. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.3i4 ots. 
Masoabado, eu plaza, á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 'lb[8 ote. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 03. 
Harina, oatenf; Wnnepiota, á $4.15 
Londres Julio 28. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Masoabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, 63 Od. 
Consolidados, á 95.5[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.7 [8. 
París, Julio 28. 
Renta francesa 3 por ciento, 103 francos 
32 céntimos. 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
S B O B B T A R l A 
Acordado por la Corporación Municipal sacar 
nnevamenlo fi subftKta el «ervicio do "Alumbrado 
Eléctrico" de esta Villa, por el niisino plazo y bajo 
las mismas bases que sirvieron para el anterior, do-
clarada desierta en la Secretaria do Cíoberuacióu y 
enoste Ayuntamiento; se hace público pura pueral 
conocimiento, que dicha «GRiinda subasta lia Je tener 
efecto á las dos du la tardo del cinco do Agos pró-
ximo venidero y asi mismo simultílneamente, eu la 
Secretaria do Gobernución y en la Sala de Sesiones de 
la Casa Consistorial de esta Villa y que el Pliego 
Modelo de proposiciones" á quo do Condiciones" y 
ha de ajustarse han sido publicados en la 
de la llábana" correspouaie 
Gaceta 
ente al dia 28 de Junio 
último. 
Guanabacoa y Julio 
José E. Entralgo. 
>1 de 1902-—El Secretario, 
C. 1182 8-23 
(M0NB7 0EME5) 
He aqui la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 po-
sos 50 centavos, 3 centavos. 

























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte • 
nerae vanos giros cuando se desf̂  remiti-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda eapafio-
a con relación á la americana: 
Centenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w 
Plata $ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 50 cts 
Idem 20 ots . . . . . 
Idem LO cts . . . 
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CAMBIOS. 
Si Londros 3 Q|V 
„ Id. 60diT 
„ París R d¡T 
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„ Id. 60 d|T 
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t o . . . . . . . 
Id 2? id. 
Id Ia id. F C. do Ci«nfuegoB 
I I 3? Id. id 
11. Hipcteosfia» F. C. e ait 'anén.. . . 
B..¡i.o» d i la (íabap Central BBi.way. 
11. "? hipoteca ia la 0? (Jaa Comolldadi 
11. 2? i(i. id. id. id 
íil iLíonvertidos do la id. id 
n. da i» ^oinsp^Siia G1»*1 í í t ibano.. . . . . . 
fi» , F di O-" -a ' Hn'írn"'-. 
AbMmoioneja 1? Hipoteca Domic. enN. Y. 



































de las pálidas de lo» torrees y llegadas 
de los miemos entre üuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril 11 de 1902. 
Línea de la Habana, Key WeeC y 
Fort Tampa. 
Llegan a la Habana: losmartet, , 
voe y sábado», á las 6 A , M . , hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los Iones, miér* 
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M . , 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
$ 6.500 000 
„ B00.<00 





£ 600 (!0i 
„ 900 000 
, , 90 liOti 
$ fi40 00i 
Ĉ  4.00í> 000 
„ 240 0' 0 
$ OÍ i 00 

























Bivuoo físiJifiol de la Isla da l uba{ep olrcal»oi<5t) 
Banro Agvíccüi da Pn rtc Piibolpo 
Banoo d̂ * C«m-!iolo déla Hahani. ••«• 
Coaipí-ftls *. C. ü. de la Habana y Almaotnti 
.üe tee^ia. L ^ i t c d . . . ; . • 
'íonv * Sí* F . C . U . de ia Habau» y A.maeouea «t 
R' glá ao( wnei oofanao no cotUabiee 
Compañía «e C<imSno8 de Hierro flr «Jfirdena- • 
[nW'úUdft'*"raino3 a* H'erru <it. Mataníaa 6 
.'tomi doi Feirco&rri de. Oeste • i . '^abau Oeafral ít.ilw.f—Aoo-.on»» p.efendu 
j - j>< id, id. —Aooiones comunas.. 
1 Cuna a de alumbrado le ÜBÍ 
'J.d. do Gs» íÍjBp»t)0 xikaerioasia, Co si'^dsdft.... 
l i , Sfi! Dique üe la Habana 
Ettd Tílofórica d-s UH»o»ns . . . . . . . . . . . 
SIIUVTC. f^ortca <ie Hivlo. . . . • 




































V a p o r e s d e t r a y e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la CoriiíaÉ ÜL 1 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
A N T E S Dfí 
AHTOITIO^LOPEZ Y & 
E L V A P O E 
A L F O N S O X Í I I 
Capi tán D S S C H A M P 3 
Saldrá para 
C O R U J A 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta.de lle-
vando la oorreapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Eecibe azúcar, café y cacao en partidas á. flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad'" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el'puerto de tu destino. 
IVáT&rff̂  A Se advierte á los señores pasaie-
i^ l \ 3 SL r » ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor . 
Sontamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, | quier otro punto, con fidwb'tfído 6h Havre ó Ilambur-
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada ¡ go áconveniencia de la Empresa, 
uno, los dias de salida, desde las doce á las tres de la | Para más pormenores dirigirse á sus cónsignatnrioa. 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de I 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
Coiiwía H a i t e n ^ A a r ó i i a 
L I N E A D 13 L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I Ü O 
Scias r eptes y fijis I ) ! - - » * 
de HAMBUliGO el 9 y 21 de cada mea, para la 
HABANA con escala eu AAIBEKífiS 
La Empresa admite igualmente carga para Mntán-
zas. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba v cual-
ouier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L 
Oapiráu L O O F T . 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 24 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la encala. Dicha carga se admite 
para H A m E y HAMBÜEGO y táínbiéri para cual 
5? 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar Befialeg 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrospreeios de granulados, libres de cBvase, serán los slpientes: 
Granulado corriente en barriles 3& ota. Ib. Id. , id., en aaqaitos de 25 y 50Ibs } cts. I . 
Id., id., on flacos de 300 Iba 3f cts. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barrilea.... i 4* ota. Ib* 
Id., id., id., en saquitos de 
25, 50 y 100 Iba 4 i ote. Ib. 
Id. Id., id., en sacos de 300 Iba 41 ota. Ib. 
Los aaqaito  de 25 los. están reenvaoados
en sacos conteniendo cnatví; s^qnitos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nneatroa azúcares pstarin de venta en 
todos loa eatableoimientoa de víveres a! 
por menor, y al por mayor en uaeetroa de-
póeitoa y azucarerías sigaienti s: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderee 29, 
Sres. Queaada & Alonan Obrapía 15 
Srea. J . Rafecas & C», Tonionta Key 12. 
Brea. A. Gomarán, a, en o., üflnio» 02, 
Sr. Fernando tíonet, Teniente Koy 31. 
Sr. José del Valle, Teuiento Roy 1S. 
Srea. i rtiaga & AMama, Obiapia i 0 . 
Sr. Francisco Roig, Corrales f\ 
Bepósltoa genoralee: Toniaato &ay número 9 7 Cárdonas* 
8482 
E M P R E S A D E 
— D E — 
M E N E N D E Z T O 
DE CIENFUEG0S. 
j 
Saldrán todo» lo» jueves, alternando, de Batabanó P ^ r a SmtMaqo (le Cuba 
le» vapore» R E I N A b E L O S A N G E L A S y B U R I S Í M A C O N C E P C I O N , h a 
c^ idd^»c<dks en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A M O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los piiertos indicados. 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
P. A. Molino-Para AZOCABKS: Qnillormo Bo-Sefiorea Notarios de tumo. -Para CAMBIOS: 
not—Para VALORES: Alvaro hópss. 
Rabana Julio 28 ie IWff.-BaaignoDbgn, ^ « ^ b o Prwfdar.tc ^ ñ n « - . . , „ , dB *5 „ 0 
NOTA.-Los Boaos r Aaoionsa cuyo capital es u n £ 6 Camnsy ea cotiíaclón 8» i raíOn de oro 
BtpifiO). 
Banco Ej^añol 2 p.g oro cspeEol ei.ííviieaio. 
Plata americana, de O. l^ á 9.1^4 por 100 
premio. 
AICSM T AOcaoHEP.—Hoy no se ha 
efectuado operación alguna,que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL Linea de la Habana, Key West y Miami. 
Llegada á l a Habana, los miércoles y I 
viernes ft las 6 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y ! BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la isi 
BOXiBA 
laeves 6, las 10 y 30 A . M . , hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Línea Ward.) 
Llegada ó ia Habana, los lañes y 
miórooles ó las 7 A . M . 
Salidas de ia Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia ee cierra á las 
12 y 30 P. M . 
Por la operación combinada de eetos 
do Cuba 5 á 5J valor, 
PLATA ESPADOLA: 753 ^ ' 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1" hipóte-
Obligaciones hipotecarias del Ayu'nta-
miénto -
Billetes hipotecarios de la Isla de Caba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola r. • 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocaiuiles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Ilegla 
(limitada) 










4 Alfonso X I I I . 
4 León X I I I . . . 
1 lluvaua 




. . . Veracruz y escalas 
Colon y eacalag 
..Veracruz y Progreso 
. . . Canarias y escalas 
. . , New York 
.Mobila 
Saldrá para 
J*te. Xtlmdn, Calda , Sabaa i l l a . 
C!abolle, Zi». ®uayjrK. . 
F«aeo-. B, ¡'nA-a do T U . Wao 
Santa C r u z de Tanerlfe , 
C4«S.,ta v C a r e é i s » » | 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. ¡ 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba- ' 
nilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para todos los puertos de su itinerario y 
del Pacífico 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se teciben los documentos de embarque hasta el 
día 1.*? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
N O Í A.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
¿jue-se embarquen en sus vapores, 
Lbunataos la atención, de los señores pasajeros ha-
«cla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de au equipaje, su nombre y el puerto da destino, 
let 
E L V A P O E 
A N T I N O G E N E S M E N E W B E Z 
SALIDAS DE N F . W - Y f l B K Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E O O S , C A S 1 L D . 
U a M A U t A U £J>iA A^&l f l JL V M A l i . ^ X J ^ A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
NOTA—En eara Agencia también ee 
facilitan informes v se voud^n pafaies para 
loa vapores KAPlDOá de DOS BELICES 
de eata Empresa, qn* h cea el servicsio se-
manal entre NEW 10HK, PAR S, (Che-
bu eo\ LONDüES (Pijinouth) y HA3I-
BUKGO 
E n r i q u e H e i l b u t . 
S. renació 54. 
c990 
Apartado 229. 
m i Ju 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
6 1071 ?JM JI 
con todas sus ras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
2(3 AUbiiso X I I I r.,CoruíJa y escíilas . apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Agto. 3 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 31 - Reina de los Angeles, de Batabanó para. 
Cieufuegos, Casilda, Tunas, J ucaro, Man-
zanjUq y Santiago de Cuba. 
7 Purísima "Concepción, de Batabanó, para 
jáenfaegoa, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n Deschampa 
itinerarios ee reoibiráa de loa lüsfcados p /1£á^?°a8(^JllCíiro 
Unidos, y denpaobarán pata los miemos 
correos regnlarea todos ¡OH dias de la 
semana, excepto loa domiogos. 
José A. Almrex, 
Admor. de Correos de la Habana, 
e c c i o n M e r e 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Ju'-io 28 te 1903. 
AíúOA BES —El mercado abre más sos-
tenido, no habióado e efectuado operación 
algún i que sapamod. 
.ÍAO- O'.—Ab"e este marcado con de 
maada moderada y alguna variaísión en los 
tlpOB. 
^4laftnio«'3í;t,-¿ Jai) ojíclín' la ao>e 
Londres, 60 dían v i t , 10.1(4 * 20 por 
100 premio, 
Londres, 3 días vlota, de 19.7i8 a 20 5,8 
pjr íOC» premio. 
Paría, tres días vlata, de 5 3 4 ' i 6.1 [2 por 
100 premio. 
España, aegún plaza y cautidad, 8 día* 
Vlota, 22.3^ á 21.3^ 
Hambnrgo, 3 d. vista, 4 1[4 á 5.1i4 por 
100 premio. 
Estados (Jnldoü!, 3 día» v, de 8.7t8 6 9.1i2 
M:oírje0A.8 «XTBANJEEAS.— -ia ootisan 
hoy como algna; 
(Jreanbaok, 9.1(4^9.3^ por 100 premio. 
Plata -nofio^a^. 4fj A 47 por 100 v^ift^ 
Tenemos la mejor colección de estos muebles en 
la Habana. Los hay de pared y de sala ó recibi-
dor, de roble, con espejo viselado y mny baratos. 
Los bay también de combinación, para el cuarto 
de baño, con su toballero, etc. 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas k Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciortfcs 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas ^ 
Bonos de la Compañía Cubana de 0:is 
Cdmpañia de tías Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotccirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
tías Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias «Jb Cienfue-
gos y Villadara 
Nueva Fábrica de Hielo 
líefinería de Azúcar de Cárdenas 
Acciones 
Obügacianes serie A 
Idem Kerie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la ílii -
bana 
Ferrocarril de Gibara a Holguín 
Acciones 
Obligaciones 













P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 2;': 
Vafe. esp. Manuel Calvo, con carga y . pasajeros, á 
. jM. CalvonOü.-KfcVKí SÍC B.Ui.ííaTA'ü 
Dia 28. lX ám^aíaeS ai jo' 
Vap. am. Monterey, de Nueva York, con carga ge-
neral y pasaje'ros, á M. Calvo. 
Vap. am. lisperanza. de Veracruz y escalas, con car-
ga general y pasajeros, á M. Calvo» 
Vap. am. Chai mane, de Nueva Orleans, con carga y 
pasajeros, á Galban y cp. 
SALIDOS. 
| .tíftiai^slA'UEbfeO . U , f & . 
Vap. esp. Nieeto, para Cárdenas. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Cádiz y escalas. 
Día 28: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA ífe 
Almacén. 
30 cajas de 12 botellas Ron Negrita. !? G-50 una 
50 garrafones ginebra Bols.... ,. 8-50 uno 
20 cajas peras Hermosa , 5-00 una 
100 tercerolas manteca B B B ,, 11-00 qtl. 
10 cajas de 12 latas de 17 libras man-
teca Superlativa ,, 17-00 qtl. 
10 cajas 48 latas manteca de 3 libráe 
Superlativa ,, 18-25 qtl 
10 cajas 24 latas manteca de 7 libras 
Superlativa „ 17-75 qtl 
500 sacos harina 2'.1 Especial ,, 5 80 uno 
27 pipas vino Torregrosa „ 45.00 una 
18 i id. id. id „ 46-00 una 
15 cajas de 100 cuartos Puró Tomate 
Marracó ,, 2-50los4jl 
10 cajas chocóla te M. López... .: . . . . . . ,, 30-00 qtl 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor español M.i CALVO. 
Sres. Frauciseo Antisra—G. Regalado—Julio Gon-
zález—Julio Bueet—R. Menéndez—P. Alonso—E. 
V/uad—Mario Lámar—A. Lámar—A. Betancourt— 
L. Cuesta—Primitivo Díaz—Jesús Blanco—Juan de 
Alario—Klvira tíuuzálcz—A. Betancourt—J. Gómez 
—F. Paten—Ensebio Lópaz—F. Valdés—Antonio 
Mesbre—J. Hernáudez—10 americanos—B. Rodrigue/ 
—Julia Villanueva—J. Quintana—L. Gerald—R. 
Ores—lí. González—Natalia García—Leopoldo Gar-
cía—Justo Pastor—N. Longo-F. Rodríguez. 
De N. York en el vapor MONTEREY. 
Síes. H. Saiazai—C. Salazar—C. Gardner—H. 
Stevn—E, Robbine—I, Vilg—J. Lina—L. Hong—4 
cninoB. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas eu el vapor español M. 
CALVO. 
Sres, Luis C. Doval—Angel J. Espert—L. P. Reyes 
—Dolores Montiel—Ksteban Montiel-Nicomede Díaz 
Maauoi Pernándea—Manueí Barba—José Reselló— 
tí González—Ana Teruel—Laureano Cabanas—Ra-
món Busquiet—Emilia Llinas—Antonio Mesa—J. M. 
IVll icLT—José PereUó—Francisco Alvarez—R. Serra 
no—P. Castabella—D. Pottillo—Juan Rioseco—G. 
Plá—Silvestre Alvarez—I. llano—Jaime Pero—J. Pi-
có-Antonio Ranvell—Juan Jorge—J. Franco—Jnan 
15. Malorredon—R. Ficó—Luis Torrado—Juan Mir— 
Cármen Fuentes—¿María Merino—José García—José 
Solares—Rafael Verdugo—Julián Casero—V. García 
—Rogelio Samalva—M. Insuelso—Casimiro Cajnino 
M. .Moreno—J. Vidal—J- García—J. Sánchez—Julia 
Nuñez—F. Banque—N. Macía—2 más—M. M. de 
Castro—C. Fuentes-M. JVIuñíz—E. Rodrigaez—J. 
bernardo—Jukn Pino—RcKlrifío Santa Ana—Antonio 
UuiiL-t—A. Martin—Jaime Fcnagut—Miguel Moél— 
Juan Valls-A. Carlell—B. Pujol—M. Galiaiio—M 
Rodríguez—F. Gutiérrez—L. Betancourt—V. Díaz— 
A. Artes. 
Saldrá para 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga, se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De m&B pormenores impondrá su consiguatario 
M . CALVO. OFICIOS 28, & f k m 
A v i s a á los cargadores. 
Esta Gompañía no responde del retraso ó extravío 
que Eul'mn los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, XCÍ tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por m^í envase y marca de precinta en los mismos, 
•c 1070 78 1? Jf 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
t m m i w m i í m m 
Baje contrato pss ta l coa. el Gobier-
no ftf-nsé's 
F a r a V E S L & C l U f ^ directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de AGOSTO 
el rápido vapor francés do G, ÜCO toneladas 
L A N A ¥ A l i l l E 
C a p i t á n P S R D R I C » JíOM 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cbTífrcTfltféilttfB directos 
de todas las ciudades importantes do Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de eata Compañía signen dando á los 
señorea pasajeros el esmerado trato quo tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT'ROS y C'í, Mercaderes 35. 
6900 10-24 
Vuelta Abajo tas Stiip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañapa to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, O r K IOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
cl092 1 Jl 
w 
NBW YORK AND CUSA MAIL 
STBAMSHIP COMPAKY 
i p ü a ! i ie m u 
Direoto de 
23 £¡ 
El vapor español 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a , 
San t i ago de Cuba 
y Cienfueffos, 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ I 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
O. Btamh y ücmvama. 
OFICIOS n? 20 
c 1161 20-15 
M U Y O E K - M E E á ü - T O I C O 
SaJfstdo los sfibaf o» á 1» nr» y. ra., los mííites á 
la» dií« . m. pera New Ycru s loe lunes & la» cm-
tro m , n»ra ProgresT T ^nrf OIOW . .,. 
BíPEBANZA ,N>wYoik Julio 29 
M BRO CASíL i " . . . . . . . . » w Yt. k Asroato 2 
La Ccmpafifa.reso/v» es ú jtwUo do cambia? 
«i ítiíiflTKíio cnand» lo crsa cot^aaientD. 
Lalícoa da WABO tteno VRpcssi) oonatrulrtcs 
tzpresiiments para asia B-irvIoio, qao han hecho l i 
• etavioía ea menos tiempo que uingí.a ctro. tln ooa-
alon»r oambío» ni moíejUas 6. 1C"J pfwagsy.'/a, tenien-
do la Compañía contrato UsTar ÍA corrasyon-
donei i cío los Estados Unido». 
MEJICO: Se renden bólétlnoé' & todas parto» ds 
]Lé)loo, á los qna so pnedeu ir, fís Versoroa ÓTam-
f ict», oomo también 6 loa puertos do PíOgreec, 'rentera, Laguna, Tamplco, Taxpan, Campeche, 
Coatxncoaloos v Vsra<!i;ii!. 
. NEW YORK; .Vt^roa «litoc-ls» dos veces £ « 
sema a. 
WA88AÜ: Bolollns': S este oaírío ns venden ea 
combinación oon loa ferrooamlea vía Cieafne-goa y 
los vaporos d'j la L lnw ana ÍOOÍ-TS SamMéa en San-
tiago de Cuba. Loa p.-;-j;'•= f-JM vvety icodí/iado». 
Como puedan inforaxar loa Aj>o5?tsa 
BANTIAQO DB GUSA, c ANJANILLO y 
otros pnertos do l i ooets. SsP; t^niblán son aoooal-
ble« por loa vaporo» de 1» Oompa&ia^ víu Clenfue-
goa, á preoios razón :xbia3. 
«n el eaortturlo do loa Agente?, ^ub* 76 y 78, at 
ha eatible-üdlo una ofioin» par-* informar á lo» rls-
eeroa qno aoiciten cnaiqaier l&to soai'a dllorentea 
Ifneaa de Taparea j fei-íGCarrlies, 
F L E T E S 
La carga aa reoiba sola -aate la Tfapsra de laj 
salidas do los vapores oo elmcelle do Caballería. 
8o firojan oonooiroieaíoj d-re ttos para Inglate-
rra H.»mbi«fSo, B-emon, Amste^Um. Rotterdam 
Havre, Amberea, Baonsa Airoa, Moaiivldeo, San 
toa y Río Jaoolro. 
Los ambMqnes de los pT.e:l¡oe da Méjico toudrár. 
qce pagar ans fletes adeiantadoa. • „ , 
Las ord^naMas do Adnanas roqw&ren que eate 
espeei&oado en loa conocimlentoa el rale:' j peso do 
las mer^neias, 
Para tipo» do fleíoa réasa al aoSor- LUÍS V, PL A 
CE, Gtsba 7« y 78. 
Para más pormenorea 5 mforaiaflUSa oomjílsta dl-
Loa piiaaiorot oara NÍW Y jrk, qn» ousitun acre-
ditar »«r I?)MDíí ifici sa lOfviría, -ws; ds a ilíoltar 
ol billete d^ paaaje, piss: por l>i ofi jln?; d^ Guaren-
tana (aítoa de: nuevo ai'.fijlo la la Mnohliia) apro-
•eerae del carc'flsado ne^asarlo. 
Z A L D O ¥ 
n 10«5 
fiUBA 7t> y 78 
J) 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
El hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELE GRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
O i a m p i o n 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 30 Morro Castle Ne-wYork 
. . 30 Calabria 
30 Francisca 
Agto. 19 León XII I . . . . 
. . 1? Alfonso X I I I . . 
. . 2 Stolberg^ 
3 Puerto Rico... 
4 Havana.. 
...Hamburgo y nscalas 
. Liverpool 
B ü Q I T B S D i C B O T A 
ENTRADOS. 
Dia 28: 
Vap. Alava, de Caibarieu, con 400 temos tabaco. 
Vap. Cosme llenera, de Caibarien, con 250 tercios 
tabaco. 
Gol. Autoliu del Collado, de Arroyos, con 3200 ter-
cios tabaco. J. •' HH'> •í>3 :*<u.Jr,]&i 
Gol. Juana Mercedes, de Matanzas, con 100 pipas a-
Gol. A m S d e Matanzas, con 50 pipas aguaidiente | A . 1. por el lAl^d jps;Jés ,^al 3rá de V I A J E 
y 500 sacos azúcar. 
Gol.'Euriiiueta, de Sierra Morena, con 400 sacos 
J zúcar. 
DESPACHADOS. 
Gol. 2 Hermanas, para Matanzas. 
Aperturas de registro 
Dia 28: 
.No hubo 
Buques con registro abierto 
• •-Cádiz y escalas I Q0I am. para Filadelfia. por S. Prats. 
" Vap. am. «.eperanza, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
ie la D l i 
í m p f í r t . n ú o T e r 4e ir neblee p a r a 1» casa y ^ a olie^ia 







18 Alfonso X I I I . . 
..Santander v escalas 





. Veracruz y Progi eso 
New lorlí 
...Ambereo y escalas 
..Liverpool y éséidas 
.Veracrnz y escnlas 
o j m 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Julio 29 Esperanza New York 
Agto. Io Giusiippe Corvaja Mobila 
2 Chalraette New Orloans 
2 Morro Castle 
M 3 La Navftrre,.,, 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Dis 26: 
Vap. esp. Nioeto, para Cárdenas, por L . Maueüé y 
cp.. de tránsito, 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
vo, con 1 caja azúcar, 1 id. café, 14700 tabacos, 
50 pacas guana, "6 baúles muestras, l caja pica-
dura, 35 cajas documentos, 13 cajas metálico y 
42 bultos efectos varios. 
El vap. am. México, llevó el sábado para Nueva 
York, además de lo publicado, I0562o0 tabacos 
Día 28: 
• .Now York ; Vap. am. Martinique, nara Cayo Uaoso, por Lawton 
• iMnVeraortus I CMds y cp., ea.la&tre. 
este paerto F I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 ÜÜ la larde, para 
Santa €rnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Oapitá D. Eroiüo Ortube. 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D O N A S , 
Saldrá do este último puerto los viernes á las seis 
JSSte Vapor nO Jiard CUaretltena 5 de la mañana, llegando á SAGUA el mismo día, y á 
. , . , . . la HABANA los sábados por la mafiiiua. 
Admite pasajeros á quienes se i ^ a ^ ^ a d b0r<io é injormardn 
les dará el esmerado trato que tan ^ C U B A número 20. 
acreditada tiene á esta Ooinpañía. 
I Para B'ayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al moelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
I José.) 
Iníormarán ens consignatarios: 
C. Blanchy C o m p a ñ í a , 
OFICIOS SO. Habana. 
cir/3 IWJ15 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferratería, hnzu y Mc-roancíaB, 
15 centavos oro e pañol la carp \. 
Tercios de tabaco de ambos yasrfcos é, la 
Habana, 15 centavos oro oepaflol tmo. 
«1138 i J i 
EMPÍIESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
M O R T K K A , 
c a p l t i n V J ñ o l a s 
Saldrá de esto pnerto el din 5 de Agosto á las 5 de 
la tarde para los de 





y C a b a 
Admite carga hajsla las tres do la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por ans armadores SAN PEDRO n? C, 
1 £ D B S I E E E R A 
capitán González. 
Saldrá de esto puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y C A I B A R I E N 
ceu la siguiente TARIFA DE FLETES: 
E A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza • • • 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
c 1068 78-1 Jl 
• IMT mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
CIRCUIO DE mmmT 
C O N V O U A T O E I A . 
Por disposición del señor Presidente, vuelvo á ci-
tar, por este medio, á los señores socios del Círculo 
de llacendadosy Agricultores de la Isla de Cuba, 
para la Junta General que habrá de celebrarse el día 
30 del corriente, á las tres de la tarde, en el local que 
ocúpala Corporación, Cuba53, altos, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de la Memoria de la actual Directiva. Re-
nuncia presentada por esta. Autorización para que 
puedan votar los socios recientemente inscriptos. 
Aprobación del acuerdo para hacer las actuales elec-
ciones por correspondencia. Realización de las elec-
ciones. i , a ait nfein Aíif 
Julio 24 de 1902.—El Secretario, Gabriel de, C. 
Palomino. C. 1106 3d-26 la 28 
G I R O S m L E T R A S 
G, liwlon Childs f Gompañia 
BANQÜEHOS.—MeroaderGS 22. 
Casa orígr'uslm^nte estaMÉCi<'a ca 1844. 
Oiraii letras á la vista sohrc lodos J'>¡) Bancos 
Nacionales dt los Estados Unidos y dan esptexal 
ateneiún á 
Transforent San por el Calilo 
c 107á 78-1 J l 
8, O T . E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E E F S 
Racen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New Tork, Nma 
Orleans Milán Turin Boma. Venecia Floren-
ñ a Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar Bremen, 
Hamburgo Par ís Havre Nantes Burdeos Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracruz. San Juan 
ie Puerto Rico, ele , etc. 
sobre Palma 
Cmis de Te-
Sobre todas las eapi'rrles y pueblos 
ie Mallorca, Tbisa, Mahon y Santa 
nerife. 
T JEN E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas Bcmedios Sania Cla-
ra Caibarién Sagua la Grande T, inirla<l Oten* 
fuegos Saneli-Spírilus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo, Pinar del Mío, Gibara, 
Puerto Principe y Nnevilas, 78-r J ' 
N . Q E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva Tork Nueva Orleans. Veracruz Mé-
tieó. San Juan de Puerto Mico Londres, Pun>:; 
Burdeos Lyon, Bayona. Ambúrgo. Roma, pa-
póles Milán Génova. Marsella, Uabre, LtUa, 
Nantes,' Saint Quintín Dieppe, Toulouse Vene-
Ha, Florencia Palermo, Turin Masino ele . 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s V a n a r í a s 
C. 808 1S6 15 Fh _ 
I I J B A 76 y 78 
ffaeen pagos por el cable^giran letras corta y 
lar'ga vista y dan cartns de crédito sobre A efe > *• I 
FiUtdelfia New Orleans, SanFraneisco 
París Madrid Barcelona y d e f " 
iades importantes de los Estado* i nidos 
y Europa así como sobre todos los pueMvs de s 
paña y capital y puertos de México. 
En eomhinacióu con los señores J l b JlvinnB 
SíCo de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones eottaabus « i 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas colizacione-: ' 
ben por cable diariamente. 78 1 Ji 
T A. B A N C E 8 
O B I S P O 19 T 3 ! 
Eace pagos por cahle; gira letras á corla y larga, 
tista y facilita cartas dé crédito sobre las pinfcü 
pales plazas de los Estados Unidos. Inglaterra 
Francia Alemavin. ele . y sobre lodaslas eiuda-
ies y pueblos de España é, Italia. 
e l 184 ^ 78-23 3\ 
ilceis i Ooüip,, 
C t T E A 4 8 
í en C. 
Baeen pagos por el cable y giran letras ó corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París u so-
hrr tndnx InK e.anUale.i 1/ nueblos de Wspaña é Idas 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Baufc of Cuba) 
Calle de Cuba n ú r n , 27, Habana 
Hace toda clase du operaclonea banoa-
Espide oartaa de crédito para tedaa las 
ciudades del maodo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaolonea de los Estados Uoi-
dos, Europa, China y el Japón; sobre 
drtd, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islaa Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja de Ahorros cualquier 
cautidad que no baje de cinco pasos y abo 
nará por ellos el interés de tres por oietjto 
anual, siempre que el depósito se haga p'. r 
un purlodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de ¿rus ó 
más moaos abonando Intereses oonvenolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sns suonrsales de San-
tiago de Caba, Cieufuegos y Matanzas. 
c 1101 l Jl 
CIRCULO HISPANO. 
En Junta General extraordinaria celebrada el 53 
del actual, en la casa Amistad 95, se acordó por una-
nimidad la liquidación de esta Sociedad, quedando 
nombrada al efecto una comisión liquidadora com-
puesta de tres asociados; como Presidente, D. Victo-
riano Snárez de la Puerta; Tesorero, D. Emilio Diaz, 
y Secretario, D. Juan Dardet; habiéndose constitui-
do las oficinas de la misma en ía casa Campanario nú' 
ero 8." o ü butM.ij fciii <> ¿ViV iútiUt i»*!-— 
Por lo onal se cita al mismo domicilio á todos los 
acreedores de la referida Sociedad & las ocho de la 
noche del miórcoUa 30, coa el fin de dar principio & 
los preliminares de la liquidación y tratfft de los de-
m&s asuntos relacionados con la misma. 
Habana 25 de Julio de 1902. 
El Secretario. 
6878 4-*í6 
k o as las c pit s y p ES», 
Canarias, i tOiílííI^uéíta* 58-j n 
¡ N O M A S C ¿ 
I^iJagÜJma TINTURA AMEld 
el oabelloy la barba, del inventorfranoeB Mr, Rmg, 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la o • 
háce renaper el cabello devolviómlole sn color ua u 
ral. Nobay necesidad de volverlo A teñir Ir sta qao 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor del mundo y la. 
más barata. Solo cuesta un peso plata. Eu lo misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y sepa-
sa (i domioilif). , , 
AGUA MARAVILLOSA: vuelvo la juventud de 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la serv illeta eu d i -
cha agua y pasarlú por la cara deja el cútis hftrmosQ 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Depósito 
prinoipal O-Reilly 44. ñfKI P-1'.' -I' 
Hospital i a . Sra. de hs tedes 
: Toiorería-Contad'Tría. 
¡Se convoca por esto medio á cuantos quieran ln;-
cer proposiciones para cnbrii; los servicios do CáMéj 
choquezuela y pescado; Adveres, aves y huevos > 
efectos de alumbrado y lavado; pau y panetela^ Ipche 
de vacas; medicinas y drogas; material y utilej de 
curación; combustible; café molido; etecios de terre-
t^ría y locería; efectos de escritorio é impresos y ro-
pas y tféneros, que necesita este Hospital pura Inn 
meses de septiembre á diciembre del año actual. :ini-
b6s inclusives; adviniendo que las proposiciones se 
presentarán por duplicado cu pliego cerrado para 
cáda servicio, en la Tesorería de este Hospiial; donde 
citarán de manifiesto los pliegos de bases generales 
y: de condiciones, hasta el dia 30 <1el mes acl nal á las 
tres p. m. en cuyo dia y hor i se dará comienzo al ac-
to de la subastábante lá Comisión señalada al efecto, 
reservándose ésta el derecho de rechazar ó aceptaj.' 
las proposiciones que se hicieren si asi conviniese á. 
los intereses del Estahleciuncnto. 
1 Habana 23 de julio de 190^.—laiuio Qraupera, T « r 
sororo-Contador. c U.'8 3--6 
GREMIO DE CSMICSEUS 
Cumpliendo lo que dispone el aTt ícnlo 69 del Re-
glamento de Subsidio, se cita por este medio k todos 
los iudustriales del giro, para la Junta de agravioa 
que se ha de celebrar el día '29,4el presento mes eu loa 
altos del café Marte y Bclona. á lás'dítee ^.4 día. 
Habana julio '¿3 do 1903,—El Sindicó, áGaspar A -
lonao. « U W fSH 
É í 
m m DE LA MARINA 
MARTES 29 DE JULIO DE 190?. 
L A SITUACION D E GD6A 
VISTA DESDE M E S A 
E n el último número del Econo-
wiste Frangais llegado á laHabaoa 
se analiza con detenimiento la po 
litioa colonial de los Estados ü n i 
dos, y refiriéndose á la aitnación de 
Onba se formulan algunas aprecia 
oiones qne revisten indudable inte 
rés, porque permiten entrever la 
posibilidad de que al cabo en un 
plazo relativamente próximo, de-
crete el Congreso federal de Was-
hington las rebajas arancelarias so-
licitadas por el Presidente Eoose-
velt en favor de esta isla. 
Después de haber cumplido á los 
cuatro años la promesa hecha á On-
ba, loa Estados Unidos se retiraron 
de la Isla, no sin asegurarse antes 
en ella estaciones navales á parpe 
tuidad, el derecho de fiscalizar las 
relaciones de Ooba en el extranjero 
y hasta el de intervenir en los asun 
tos interiores en ciertos casos, mal 
especificados. Pero en cambio de 
esas concesiones ninguna ventaja 
de orden económico ha sido hecha 
á O aba por los Estados Unidos, á 
pesar de haberla pedido expresa y 
repetidamente el Presidente Roo-
sevelt. 
Qoizás la intervención de éste, 
según ü' Economiste no ha sido de» 
todo hábi), pues algunos dia-
rios neoyorkinos han insinuado que 
la conducta del Presidente máe 
bien ha dañado que favorecido la 
causa que pretendía servir. Muchos 
representantes y senadores creeo 
que Mr. Eoose velt no les guarda 
todas las consideraciones que tenia 
para ellos el difunto Mac Kinley, 
pues prescinde con frecuencia de 
las recomendaciones de los oaci 
ques y atiende al mérito más qne á 
los servicios electorales en algunos 
nombramientos de funcionarios. 
As í es que cuando le han visto in 
miscuirseen la marcha de los tra-
bajos del Congreso—acto por lo 
demás perfectamente legal y en en 
yo favor pueden invocarse los pre-
cedentes—aprovechan la oportuni-
dad para hacerle sentir el peso de 
su desagrado. 
Ese sentimiento, harto mezqui 
no, parece haber contribuido á la 
inercia del Congreso en lo que to 
«a á la cuestión de la reciprocidad 
con esta Isla, tanto por io menos 
como las quejas de los remolache 
TOS, cuyo número é importancia no 
aon grandes, pero saben hacerse 
escuchar. También con respecto 
á éstos ha procedido el Presidente 
con notoria inhabilidad y disminuí 
do las probabilidades de triunfo 
para la causa porque abogaba, es 
tableciendo en su mensaje una dis 
t inción radical entre la concesión 
de rebajas arancelarias á los pro 
dactos de Cuba y los tratados de 
leoiprocidad comercial con otros 
países, que están pendientes de 
•discusión en el Senado. L a reci-
procidad con Coba que sólo perja 
d i c a á los remolacheros se propo 
n ía como la única medida urgente 
y necesaria; dando asi pretexto á 
aquellos para presentarse como 
victimas y preguntar que por qaé 
se aplazaba para las calendas gne 
gas la aprobación de los tratados 
<iue perjadicabitu A otras pradao 
tores. E s uno de ios graves incon 
venientes del sistema protector, 
que cuando se trata de reducir 0 
elevar derechos hay que reducirlos 
ó elevarlos para' toaos los produo 
tos al mismo tiempo, si se quiere 
ser equitativo. 
A pesar de todo la opinión pare-
•oe propicia á que se adopte con 
Cnüa una política de amplia reci-
procidad, y es lo más probable que 
se imponga dicha política cuando 
se eíectúon las elecciones genera-
les que están anunciadas para ei 
otoho. Si no contaran en su activo 
con el voto de la construcción del 
Oanai interoceánico de Panamá, 
los representantes y senadores dei 
partmo republicano no podrían pro 
ájablemente salir airosos de la si 
tuación en que los han colocado 
ante el país sus divisiones y sus 
aplazamiensos en este asunto de 
laa relaciones comerciales con Cu-
ba. E s esta para los Estados Uni-
dos una cuestión de honra y de in-
terés, que por interés y por puntillo 
de honra necesitan resolver cuan 
t i antes. 
Se deben á sí mismos el hacer 
cuanto sea posible porque no se 
arruine definitivamente y desde ei 
primer día, la joven república que 
nan tunuauo. Si procediesen üt 
otra suerte se enajenarían por com-
pleto la buena voluntad de los in 
suiares, lo cual seria poco diestro > 
les orearía muchas üificultades en 
Jo porvenir, y despertarían las sos-
peunas ae que pretenden torzar á 
ios cubanos a anexarse a los Eata 
dos Unidos, haciendo su vida im-
posible por otro camino, lo cuai 
aería poco honrado. ''Es ya dema-
síauo—üice textualmente X,' Eco 
nomtste Erangats—para concluir— 
que la soiuciuu se haya diferido 
hasta el próximo invierno, puesto 
que el Congreso no se reunirá sino 
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UDRONES u l m mm, 
>Ü>i.JLA f o a 
JDU TERRA1L. 
( Ü Í U tcTeib, pttbliettúh pot u 
fctsia, OuiapolSo.) 
(CONTINUA 
— E s fácil, üíme de Gonideo te haoc 
seguir una nooltt; dos o ías despaés db 
la negada ae Menudeo, tas aucamen 
tos oeeapareoea y Menadeo tam 
Inte. 
—¿Y tú sopones que esa mojerf 
— X.o «opongo qoe tú üas siao roba-
do en cobo mniones, por la mujer qoe 
•dor« use. 
—¡Uli, es impoaibleJ 
—di io qoe te ne dicho no te parece 
bastante, poeao aarte más pruebas. 
Jg—¿Oaai t s ! 
—ifaedo coedacirte á casa de F e r -
i dicoi, 
—¿Sabes dónde vive! 
— o í . 
— Vamos—dijo B a a l l e v a n t á n d o s e y 
i amando sa sombrero y kbngo. 
i )eapaéa, al bajar la esoMlera, exola-
¿¿6 diDgiéudoae a ea.amigo. 
—4CJO veraad que &»• perdido á l a 
IJWuel 
en Diciembre: la Isla experimen-
tará hasta entonces nidos sufri-
mientos. E n todo caso no sería 
posible tardarla más sin provocar 
un desastre completo y condenar 
al Estado, que acaba apenas de na-
cer, á la más espantosa bancarrota." 
L A P R E N S A 
Puesto que nuestros lectores co-
nocen la contestación que el De 
partamento de Sanidad ha dado á 
las observaciones hechas por un 
ilustrado colaborador de E l Nuevo 
País acerca del cultivo de varias 
hortalizas, no está de más que hoj 
les ofrezcamos algunos párrafos de 
la réplica que el aludido escritor 
publica en el número de ayer del 
colega. 
Después de hacer constar el se-
ñor X X que lo que ahora dice á 
la prensa aquel Departamento es 
cosa distinta de lo qne dijo en el 
informe oficial, pues en éste no ha-
bla de fiebres tifoideas sino de que 
el aumento de mortalidad por día 
creas y enteritis en los niños y 
adultos se debe al riego de dichas 
hortalizas, de donde provino el con-
sejo que se dió á la población de 
abstenerse de aquellas verduras 
crudas y de adoptar medidas se 
veras contra su cultivo por los 
chinos, escribe: 
Yo no defiendo con calor á los horte-
lanos chinos, señor Dootor; fuerao los 
bortelanos ingleeej y haría lo mismo; 
leflendo loa faeroa de los procedimien-
tos inteleotaaiss bien orientados, con-
tra los errores dañinos é in jas tos. 
So es por los males debidos á esa oau-
sa imaginaria, por lo qoe se apena esa 
afioina, sino porque oyéndose mi cri-
terio, puliera ser origen de perjuicios 
lamentables á la salad pública; porque 
lesoidas las advertencias del Departa-
neato, oontincando en sua procedí-
nientoa do cultivo esos hortelano?, se 
lafrirían más tarde irreparables con-
leoaenoias. ¿Y para qué fecha, se-
üor Dootor, se puede racionalmente 
-tefialar el oamplimiento de esa ame 
aazaf Treinta años hace que la Ha-
:jaaa es surtida de esas verduras así 
jutUvadas, y no ha de poder, ni ese 
Departamento, ni ningún médico seña-
iar, en el transourao de ese largo tiem • 
po, ni hasta en eate mismo año, en que 
je ha creído necesario tomar medidas 
extremas por el Centro Sanitario, nin-
gún mal cansado por el oonauaao de 
iaos artículos. Mucho más tiempo ha-
je que así abonadas las inmadiaoíones 
le Mitán, están regadas de esa manera 
/ para muy varias cosechas, y así 
cambién machas ciudades deloglate-
rra, así en Berlín y en París, y sin em-
bargo, no se podrá apelar á ningún 
testimonio, que ni por una vez, señale 
6 esas tierras y vegetales allí cultiva-
los y por tantos pueblos conaamidoa, 
jomo cansantes de ninguna epidemia. 
7 ae ha tenido macho cuidado, coa mo-
tivo de esta doctrina microbiana de 
datar muy al tanto de tan temida po-
sibilidad, fin las cercanías de la oiu 
lad de Lille, dice Daolaux, uo s e c ó m e 
ai ana fresa, ni na rábano que no ha-
?an estado en contacto con la materia 
fecal; y es Lille precisamente una de 
tas ciudades máa librea de fiebres ti-
foideas, y de enfermedades verminosas, 
«pesar de haberse acnsado á las verdu-
ras regadas con agua de cloaca, de ser 
«gentes de trasportes de dichos males. 
¿Sobre qaé se funda, pues, ese exagerado 
temor, cuando la experiencia tan pro-
longada aquí y en todas partes, es un 
elemento racional de tranquilidad, que 
hasta ahora nada ha perturbado, sino 
la inconsistente alarma que ha sur-
prendido al pueblo y á los chinos 
ea la pacífica beatitud de un goce tan 
wmpletol 
Ahora, quiero agregar algo que acla-
re un poco esta nebulosa oueatióa: pri 
mero, aue no puede aer que laa raicea 
de esas plantas estuviesen hundidas 
en aguas encharcadas; las raices no 
viven sino en agua que corra y se mué 
va, nunca en aguas encharcadas y de 
tenidas. E n eeto se equivocaron los 
inspectores y todo el que diga así lo ha 
visto. Segunde: no ee riega con abo 
uo ninguna planta hasta el día que se 
oosech»; sería coasentir torpemente en 
ana pérdida de dinero, que por el oo 
aooimiento muy claro ae su negocio 
los oblaos no están dispuestos á sufrir. 
Para nada se necesitaría ese riego de 
abono sobre el vegetal, cuando la plan-
ta ha llegado ya a su pleno desarrollo, 
que en las verduras es por lo menos 
cuatro ó cinco días antes de cosechar-
ías, y entonces si se riega, es simple-
mente con agua, no para que crezcan, 
sino para conservarles su lozanía, lim-
pieza y frescura, pues saben esos hábi-
les cultivadores que son cualidades su-
periores para el mercado, y nadie las 
Cabra visto llegar á la plaza sucias coa 
inmundicias que tampoco habrá visto 
en esas hojas ninguno de los inspecto-
res del Departamento, ni ninguno de 
los que compran y manejan constante-
mente esa mercancía. E l agua coa que 
se las riega por necesaria conveniencia, 
en esos últimos días y más que el agua, 
anas pocas horas de los rayos del sol, 
purifican y desinfectan con maravillo-
sa eficacia, y esta es una cansa que ex-
plica, y debió estudiarse, porque pasan 
años y años, confirmándose cada vez 
más por esa lección nunca interrumpi-
da, la inocuidad, la exaelencia de tales 
delicados alimentos. 
Señor Dootor, usted y yo podemos 
oonvenir en que despaéa de haber en-
canecido en la labor difícil de tan com-
plicados y obscuros empeños, debemos 
ya haber caído en la cuenta de que 
eaas citas de elevadas corporaciones y 
eminentes autoridades, sobre loa obs-
curos problemas de las ciencias bioló-
gicas, son muy falibles, y podran des-
lumbrar á los que todavía no usan con 
confianza sa propio criterio, y sirven 
mas para disimular la original obser-
vación que para dejar en claro la ver-
dad que se solicita. Eso se advierte en 
ios documeatos que usted ha presea• 
—¿tus verdad! 
—¿Y no te has casado! 
—Estoy completamente solo—con-
testó tristemente el pobre artista, que 
no había podido salir de la obscuridad. 
—Teequivocas. Estas conmigo. E r e s 
mi amigo de la infancia, mi herma no y 
uo nos separaremos mas. 
Abandonaron la calle de ü í v o l í , d i -
rigiéndose hacia el Sena. 
— E l pobre l^erdicol—dijo ü i card , to-
mando por el fuaute nuevo—está co-
mo yo, no es muy dichoso y la vida no 
le 06 muy grata. 
—¿Y bu mujer! 
—ia.hl eu mujer lo a b a n d o n ó ya ha-
ce ai<*s, vive con el bello Isidoro ¿te 
aouerdasf aquel Viajante de comeruio. 
— í a me acuerdo, sí, si. 4Entonces 
está sólo? 
—No, se ha encargado de la joven 
árabe, la hija adoptiva de Merlaaec. 
— ¿ f ero eae Meriadeo, ha muerto? 
—Probablemente asi sera, puesio 
qne desde su partida, na da de él se 
uabe. 
—¿Entonces el recibo de la üompa-
ñ í a u e ludias . . . . ! 
— H a caldo en poder de la vizconde-
sa Olimpia de ü o d i n e c 
—¡Onl 
—Perdiool lo explica todo á sa ma-
nera. Y a io verá*. 
Atravesaron el Puente anevj y al 
entrar ea la calle Dautlae, di] J Üioard: 
—Perdiool vive a dus pasos Ue aquí, 
en la calle de Saboya. 
tado en este procese: puede que al 
leer alguno de ellos háyaase llenado 
de espanto los meticulosos, y los que 
no están en el secreto de esos fantásti-
cos conceptos oon los que la pseudo-
ciencia fatiga la ansiedad de los in-
cautos; pero usted y yo, que estamos 
inclinados hace tantes años sobre las 
páginas difíciles del libro de la natura-
leza, ya debemos sacar de nuestro pro-
pio caudal los elementos de todo juicio 
obscuro. 
Si los señores del Laboratorio han 
encontrado esos microbios tan virulen-
tos adheridos á las hojas que examina-
ron, esos mismas aérea se habrán en-
contrado siempre en cerca de treinta 
años qne hacesa cultivan las verduras 
por igual procedimiento y por los mis-
mos hortelanos, y así oon esos mismos 
abonos se cnltivan también cerca de 
las grandes capitales; ¿y cómo este 
hecho que vale por una observación tan 
prolongada y completa, no pesa nada 
en los pensamientos de los que fallan 
que no se venda hoy un artículo que 
es el mismo que por más de treinta 
años se ha consumido aquí sin cansar 
daño alguno? 
Y cuando el Laboratorio encuentra 
ahora en esos vegetales un gérmen do-
tado de mortífera virulencia, concluye 
magistralmente que debe prohibirse la 
venta de las verduras así cultivadas, 
y aferrado á esa conclusión que le pa-
rece tan ajustada al concepto bacte-
riológico, no oye qne le grita la reali-
dad de los hechos que esa mortífera 
virulencia, en toda esa série de años, 
ha entrado con eaas hojas en todas las 
casas de la población, se ha servido en 
todas las mesas, ha satisfecho el gusto 
de centenares de miles de habitantes, 
y seguramente el de esos mismos seño-
res que hoy anatemizan en sn Labora-
torio productos tan delicados; y aún 
así no ven eaoa señores que la tal mor-
tífera virulencia hace tantos años, y 
oon nna constancia ininterrumpida, 
desaparece y se apaga inofensiva en 
la prodigiosa inmunidad de esta sana 
población. 
So debo tomar en cuenta las otras 
citas y opiniones extrañas que aduce el 
señor Jdfe de Sanidad, porque la ver-
dad es que no tienen importancia algu-
na y no merecen el trabajo de refutar-
las, siendo simples soposicionea hipo-
téticas, como demostraré si á ello se 
me obliga: nna carta de nn ministro 
asustado á otro ministro francés; supo-
siciones gratuitas de males transpor-
dos por las verduras y delacióa espe-
luznante del daño que hacen todas las 
plantas elevando de laa capas profun-
das de la tierra microbios perniciosos, 
por lo que debiera colegirse que es pre-
ciso renunciar á todo trabajo agrícola. 
üon esto se pretende demostrar qoe 
estuvo acertado el Dr. Fosbusb; q ue 
son muy buenos observadores los ins-
pectores y está muy ajustada á la más 
alta razón y justicia la alarma difun-
dida en la población, aoonseiando que 
no se comiesen esoa alimentos; y mejor 
penaado el oaar oon esoa hortelanos 
severas medidas. 
• • 
Y ahora una sola cita para contestar 
á todas las que nada prueban de laa 
publicadas en el escrito del señor Jefe 
del Departamento. 
Tomada de la Obra de Química 
Agrícola del Dr. P . Deherain, miem-
bro del Instituto, de la Sociedad Na-
cional de Agricultura; Profesor de F i -
siología vegetal en el Museo de Histo-
ria JMatural y de química agrícola de 
la Escuela de Agricultura deGrignon, 
publicada este año de 1902,—pagina 
728—capítulo: Estado sanitario de los 
terrenos regados con agua de cloacas 
y letrinas: 
11 Se ha encontrado que nada ha ve-
" nido á justificar los temores que tu-
u vieron los higienistas más eminentes 
" y los bacteriólogos máa ilustrados 
11 acerca de los peligros que haría 00-
" rrer á la población esa clase de rie-
" gos y pueda creer que son vanoe;que 
" sin duda los gérmenes patógenos de 
" la fiebre tifoidea y del cólera se ate-
" núan b»jo la influencia del oxigeno y 
'< de la luz de tal snerte,que cuando el 
(i r i&go aí> oa &xa.giiTado.y u l agaa. « tvA-
" viesa nn suelo bien trábaj ado y aerea-
((do,no solo quema la materia orgánica 
" muerta, sino que abandona los espo-
" ros de los micro-orgauismos que asea-
i( dos y sobre todo asoleados, acaban 
'* por perecer. Hasta ahora,el empleo de 
esas aguas en Gennenvilliers no ha 
" provocado la aparición de ninguna 
" enfermedad especial4*. 
E l dootor Bertillón se ha entregado 
á nn estudio profundo de esta cues-
tión publicada en la Hevista Oientijioa. 
Después de haber establecido que 
las legumbres obtenidas en los culti-
vos regadas han sido consumidas sin 
ocasionar ningúa trastorno particu-
lar, coaoluye diciendo: 
" E l estado sanitario del suelo rega-
do por el agua de las cloacas no es ni 
notablemente mejor, ni peor que el de 
otras localidades, del Norte y Oeste 
del París; laa enfermedades epidémi-
cas particularmente, no se presentan 
allí en mayor cantidad que en otras 
partes, y el empleo de esa agua como 
abono, uo ejerce sobre la salad públi-
ca ninguna infinencia nooiva". 
E a ue notarse, por lo demás, qne el 
empleo directo de los l íquidos de las 
letrinas, en las llanuras de Lille y so-
bre toao en Uhiaa, se hace desde tiem-
po inmemorial; sin ocasionar ninguna 
enfermedad particular; al contrario, 
esos países son notables por la densi-
dad de su población. 
De L a Nación: 
A nuestro colega el DIARIO DE LA 
MAUIHA le oauaa asombro, que en el 
proyecto de ley de organización de la 
Guardia JtCurai, que fué aprobado, se 
empleen las palaoras extranjeras A u 
ditor, Quarter Master y otras. 
E n etttcto, compañero, aquí somos ya 
a jolatinoi; es decir, medio sajones y 
medio latinos, sin contar conque ya se 
usan tirantes en los calzoncillos y los 
bigotes afeitados. 
También se usa ver la paja en el 
ojo ageno y no la viga en el nues-
tro. 
Bs decir, ver la propaganda de 
incorporación que haceu unos cuan-
tos particulares y uo la que reaii-
A l nombre de calle de Saboya, se pa 
ró bruscamente Baúl . 
—¿Que te pasa?—dijo Bioard. 
— i dices que ha adoptado a la joven 
árabe? 
—Sí. 
—¿Qué edad puede ten er? 
—jjiezyocho ó diez y nueve años. 
—¿tía bonita? 
—Admirablemente bonita. 
—¿Y vive muy alto? 
— v'iven en ua 6? piso. 
— E s ella—dijo Kaul con emoción. 
—¿Qué quieres decir? 
—ua casa que viven es el número 7. 
—Sí. 
— A l lado hay una casa amueblada. 
—Precisamente. 
—Pues bien, oye esta historia, ami 
go mío. 
Eaoi se cogió del brazo de Bicard. 
—Hace seis meses—empezó diciendo 
—uno de mis amigos de iá jma , nnpin 
tor, ±fedro Santi, na venido a P a t í s y 
se hospeda ea ei hotel ama ebiado de 
qae te hablo, y ala he Ido a verle mu-
unas veces. 
—¿Y qué más? 
— J u a mañana encontré sobre nn oa 
bailete ana admirable cabeza de mu-
jer, y me dijo el pintar soarieado: 
—4Ves aquella bohardilla alia a r r i -
0a? pues bien, allí está mi modelo. 
A u n no habla terminado mi amigo, 
se abrió la ventana y apareció la joven. 
zan el elemento oficial y las cáma-
ras legislativas con bandos y leyes 
bilingües. 
Oomo está demostrado. 
* 
• • 
A propósito de anexión. 
The Journal of Commeroial and 
Commercial Bulletin dice que á los 
Estados Unidos no les conviene la 
de Ouba y que se oponen á ella por 
una porción de razones que enu-
mera. 
Y a lo saben la comisión de co-
rrección de estilo del Senado y el 
8r. Alcalde de la Habana. 
Hay que dar de mano en los do-
cumentos oficiales .el empleo de 
las dos lengaas. 
¡No se les agradece el reclamo! 
Según L a Opinión, de Oienfue-
gos, es notable el progreso realiza-
do en la rica zona de Camarones, 
desde su incorporación á Palmira. 
Allí la seguridad personal está 
perfectamente garantida; sus habi 
tantes trabajan; sus calles están 
alumbradas y se barren, se cons 
truyen aceras y alcantarillas; los 
edificios se blanquean y todos los 
vecinos parecen interesados en me 
jorar de día en día la situación del 
pueblo por la solidaridad que entre 
ellos reina para promover sus pro 
gresos. 
JBs un caso raro de prosperidad 
que nos complacemos en hacer pú-
blico por lo que contrasta con la 
mayor parte de los pueblos de la 
isla. 
Acerca de la causa de este ade-
lanto, dice el colega: 
No podemos por menos de reconocer 
en este caso la acertada disposición 
superior que supo proveer á la necesi-
dad en que se hallaban algunos pue-
blos de inoorporarse á otro término de 
mayores ingresos, pues en tanto éstos 
cubren desahogadamente las necesi-
dades de ambo?, aquéllos sólo produ-
cían para el sueldo escueto de sus em-
pleados. 
Váyase por lo mal que les sentó 
el mismo remedio á los pueblos de 
Oolón, de que hablábamos en núes 
tro número del domingo. 
¿Oonsistirá la diferencia en que 
el ayuntamiento de Palmira sabe 
administrar? 
E n ese caso, ¡qué triste idea hay 
que formar de la mayor parte de 
los ayantamientos de la isla! 
CONSEJO D£ SECfilTABlOS 
A laa tres de la tarde de ayer se 
reunieron en Oonsejo con el Presiden 
te, señor Estrada Palma, los Secreta-
rios del Despacho, exaepto el señor 
Zaldo qne, como ya saben nuestros 
lectores, se embarcó ayer para Nueva 
Yoik; habiéndose tratado en el citado 
Oonsejo de los aiguiente-) asuntos: 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta de que una comisión de médi-
cos americanos, que está haciendo ee-
tudios en Veracruz sobre la fiebre 
amarilla, ha descubierto en la sangre 
de loa enfermos una coecsídea, que á 
su juicio es determinante de la referí 
da enfermedad. 
Propuso, y así lo acordó el Oonsejo, 
que se inquiriese de esa comisión si 
estaba dispuesta á hacer pública la 
técnica de su descubrimiento, y en est-
caso nombrar nn profesor médico par» 
que se traslade á Veracruz con objeto 
de hacer los estudios correspondien-
tes, asignándosele dietas y abono de 
pasaje. 
Oaso de aprobarse la precedente pro-
posicióo, será nombrado el Doctor 
Gaiteras, 
Oomo aplicación equitativa de la 
Orden 97, por vía de gracia quedó 
acordado el indulto parcial de don Ri-
cardo López Oortés, reduciéndole las 
penas de cadena perpetua y la da seis 
meses y nn dia do prisión correooio 
nal á q u a faé condenado por ©l T o i b a 
nal Supremo, por la da tres años de 
presidio mayor y dos meses de arrea-
to menor, debiendo rebajarse de los 
tres años la mitad de la prisión pre-
ventiva sufrida. 
E l Secretario de Agricultura mani-
festó lo necesario que era que se reali-
zase el empréstito para auxi l iará los 
agricultores y para el pago del Ejérci 
to. E l señor Presidente dijo que ese 
era su más vivo deseo y que estimaría 
la realización del empréstito para di 
ohos fines como el mbs preciado timbre 
de gloria qoe pudiera caberle á su Go 
bierno. 
E l Oonsejo acogió con unánime apro 
baoión las anteriores manifestaciones. 
Quedó autorizado el Secretario de 
Hacienda para oir proposiciones de 
arrendamiento del Arsenal. 
E l Oonsejo terminó á las siete menos 
cuarto. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Kepreseutantes 
E n virtud del aoiuate que el señor 
Villuendas (&) aplicó a la comisión de 
asuntos mili taces en la sesión del pa 
sado viernes, en la de ayer lué leído ei 
dictamen de dicha comisión sobre la 
junta liquidadora del ejéraito cubano. 
E l señoi £ jtancourt Manduley cuntes 
tó al señor Loynaz que ese diotameu 
se retrasaba por temor de que fraoa 
sara en embrión el Minsterio de la 
Guerra, y los de asuntos militares, ha 
uiendo uueno al señor Betancoort, pre 
sentaron conjuntamente con la apro-
bación del nombramiento de la Junta 
el proyecto de creación del ansiado 
Miuismno. E s t a fué la uajita de la aor 
presa; pero los republicanos no esta-
oan Qceprevenidos y aparoibiéronse á 
la lucha con tal denuedo, que visto por 
los nacionales tuvieron a oien retirar la 
segunda parte del dictamen, que fué 
oomo retirar el Ministerio de la Guerra 
á clases pasivas. Y menos mal que 
concesión por concesión se aproo o el 
dictamen con las bases para ia or-
ganización de la junta liquidadora, 
uuyoa empleados ae los propondrá la 
Oamaia al Ejecutivo para que este 
poder loa nombre. . . . E n verdad que 
el Ejecutivo tiene tantas atribuciones 
que hasta para dar licencia á un em-
pleado tiene que consultarlo oon am-
bas Oámaras. Grandes prerrogativat-ÜI 
L a Junta organizadora dispondrá de 
un crédito de cuarenta mil pesos para 
sus trabajos y no tiene tiempo limitado 
para la presentación de ellos al Oon-
greso. Será presidida por el general 
Háximo Gómez. 
E l resto de la sesión tubo poco in-
terés. 
E l Oonsejo Provincial de Matanzas 
ruega á la Cámara aprueba el proyec-
to de empréstito del ministro de Agri-
cultura, señor Terry, por creerlo salva-
dor al país. 
Lo mismo dicen los Ayuntamientos 
de Oárdenaa y to londrón . 
L a Secretaría de Hacienda dá cuen-
ta de un convenio propuesto por el 
Banco Nacional para que éste se cons-
tituya en depositario y pagador del 
Slstado. 
Existiendo disorepaneia entro ambas 
Cámaras respecto al proyecto de ley 
oara la renovación de laa mism^f, el 
Senado propone qae se enmiende para 
llegar á un acuerdo. Defiende la peti-
ción del Senado el señor Villuendas y 
a Cámara aprueba. 
Y nada más. 
Noeoiros la vimos, ein que ella pa-
reciera advertirnos. 
pietro la coatampiaba con éxtas i s , 
yo continuaba grandemente sorpren-
dido» 
A l marcharme me acordé de mi amor 
extravagante por Olimpia y me hice 
el juramento de no volver mas á casa 
de Prieto. 
Ouho días después, recibí un billete 
auyo. 
• •jai querido amigo—me decía en él 
—estoy enamorado, locamente enamo-
rado uin esperanza. Dejo á Parle y 
vuelvo á K.IUÍ, donde espero que noa 
volvamos a ver." 
—¿Y tú—preguntó iiioard—ao has 
procurado ver a ia joven? 
—^nuca. Tuve mieao al amor en 
este momento. 
—Peto es uesesarío que ahora ven-
gas á casa de Perdicol. 
—Puesto que vamos 
— Y ia volverás a ver 
—Procuraré hacerme euperior 
—dijo ü a u l sonriendo. 
Algunos minutos después, llegaban 
á la calle de Saboya. 
—Peto—preguntó R m i , mientras 
ascendían por una estrecha y obscura 
escalera.—¿Qué oficio puede tener Per-
dicol en un oexto piaol 
—No trabaja en él—sale por la ma-
ñana y vuelve al anochecer. 
—¿Y ahora le enoontraremoaf 
—Son las diez; si 00 ha venido ya, 
QQ debe tardar. 
E l Departamento de Sanidad de 
ia Habana ba publicado una se-
cunda edición del folleto "Contra 
la tisis," que es una cartilla dedica 
da á las clases populares entre las 
cuales se reparte grátis. 
Dar algunos conocimientos de la 
enfermedad, indicar á las personas 
sanas el modo de preservarse de 
ellas, é inducir á los mismos enfer-
mos confianza en su curación, ani-
mándoles á que acepten como be-
aefíoioso para sí propios el aisla-
miento que en realidad se les reco-
mienda con miras de ajena con ve 
niencia: tal es el loable íin perse-
guido por el folleto, annque espe-
cialmente en la última parte, lejos 
de fortalecer con sus prescripciones 
el espíritu del enfermo, ha de can 
sarles graves congojas. 
Por de pronto, para que las siga, 
es preciso persuadirle del triste 
diagnóstico. 
Y esto es casi inhumano. 
Y luego, eso de recomendar co-
mo medios de salvación que la más 
leve partícula de sus secreciones 
se esterilice al faego ó con enérgi-
cos desinfectantes, y pedirle que 
no bese á los niños ni hable á na 
die de cerca, ni coma sino en reci-
pientes especiales, es en suma ad-
vertirle de su calidad pestilífera, lo 
cual aparte de los padecimientos 
que trae consigo una dolencia tan 
cruel, debe proporcionar al infeliz 
un tormento que de seguro no oon-
teibairá á la reparación de sus 
fuerzas. 
Pero tal es la ley. Annque el 
infestado llore, la utilidad pública 
aconseja qoe se procure evitar sn 
contagio. Y gracias que no se le 
expulsa ó se le mata y achicharra 
para privarnos de sus gérmenes 
morbosos, procedimiento á que nos 
conduciría la teoría profiláctica 
llevada al último extremo. 
• « 
Lo que hay de más conveniente 
en la cartilla es el llamamiento que 
hace á la iniciativa popular para la 
construcción de sanatorios adecua-
dos á la cura del mal. 
Si el pueblo responde á ella, dea-
tro de algunos años pudieran exis-
tir en la Habana muohos de esos 
establecimientos sanitarios, que en 
otros países de Europa y América 
han heoho deoveoer nnhahWrnADto 
este azote de las grandes ciudades. 
También el Estado cubano podrá 
hacer algo en ese sentido, bien que 
su actual penuria y la formidable 
ansiedad con que demandan el pa-
go de sus haberes las huestes re-
volucionarias, no le permitan por 
ahora arbitrar recursos para estos 




L a Secretaría de Gobernación ha 
confirmado la resolución del Goberna-
dor civil de Matanzas revocando nn 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
de Bolondrón, nombrando empleados 
sin la previa asistencia de las dos ter-
ceras partes de los concejales. 
PATENTES D E INVf iNGlON 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Oomoroio so ha concedido 
patente de invención al señor don Pe -
dro Dubac por 'bloques de concretos 
con ahuecamiento elíptico,'7 
También se ha concedido patente de 
invención ai Sr. D, Oscar Aizpurúa, 
por un procedimiento de fabricación 
de cigarrillos con boquilla. 
EXPOSIUIÓN 
Los señores JJ. Pedro Ibarz, D . Ra-
fael Vaiüéd, D. Vicente Peralta y don 
Jo&é D. Yaldé3 ,bachi l ieres en artes, y 
residentes en Abreus, han dirigido 
una expoáioión al Secretario de ins-
trucción púalica pidiendo que por la 
Superintendenoia General de Esuue-
<as se lesexpida el oertifioado de maes-
tros de 2? grado para que puedan ser 
empleado» por laa Juntas Municipales 
de JUdncaoión, yaque justamente se 
presenta el caao de que en los últ imos 
«xamsnes no se ha llenado el uupo de 
maestros que se necesitan para las es 
cuelas de ia Is la . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombraJo secretario gene 
ral del Ouerpo de Bomberos de Ma 
tanzas, el Ldo. D . Luis Antonio Be 
tancourt y L ima. 
MOVIMIENTO JUDICIAL 
Ha sido nombrado Físoal de la A u -
diencia de la Habana el Sr. D. Ma-
nuel Vías Oohoteoo, Teniente Fiscal en 
la actualidad del Tribunal Supremo. 
Para desempeñar el cargo que deja 
vacante en el Tribunal Supremo el se-
ñor Vías , ha sido nombrado el señor 
don Octavio Div iñó , actual Fiscal de la 
Audiencia de Santa Olara. 
PBEÚ T OOBA 
E l Secretario de Estado ha recibido 
nn cablegrama del Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Perú, anuncian-
do que el Gobierno de aquella repú-
blica reconoce la de Ouba y se com-
placerá en mantener fraternales rela-
ciones con nuestro Gobierno. 
FALLECIMIENTO 
E l Gobierno de la República de Gua-
temala ha comunicado al de Ouba el 
fallecimiento del doctor don Fernando 
Oruz, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de aquella Re-
pública en Europa. 
SOCIEDAD "UNION CAMAGÜ8YANA" 
Ooa el úaico y exclusivo objeto de 
tratar de la instalación definitiva de 
esta Sociedad, cito para la Junta ge-
neral de asociados que ha de celebrar-
se el miércoles 30, a las 8 de la noche, 
en la morada del Dr. Alonso Betan-
coort, Escobar n0 166. 
Habana, Julio 28 de 1902. 
Eigoberto Kamirez, 
Secretario. 
E L AUXILIO 1 LOS AQEIOULTOEBS 
He aquí el telegrama pasado al Se-
nado y a la Oámara de Representan-
tes por el Presidente del Oonsejo Pro 
viooial de Matanzas: Oonsejo Provia-
oial Matanzas apoya emprést ito cua-
tro millones, para auxilio agricul-
tores y riqueza peonada, considerán-
dolo urgentísimo para salvar de la cri-
sis qne atraviesa hoy nuestro país. 
Bamói% rajé»,'' 
AL PÚBLICO 
Se desea saber el paradero de don 
Manuel García Ronco, que el año de 
1900 vivió en (Santiago de Onba, calle 
de||Barracones fonda " L ) Estrella.* 
Enviar los informes á la referida 
fonda ó á don Primo Vázquez en e) 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
MU V INTERESANTE A LOS VEGUEROS 
Los señores O. García Zabala y ü* 
Amargura 4, Habana, han tenido e' 
gran acierto de traer a la lela de Ouba 
los excelentes guanos del Perú, llama-
dos antiguos, qne son los m&s ricos en 
nitrógenos y otras sustancias fertili-
zantes. 
Hemos hablado oon muohos vegue-
ros que usaron dicho gnano el año pa-
sado, y nos han manifestado, que nin 
gún guano del Perú había dado nunca 
tan buenos resultados como el de l e 
señores O. García Zabala y Oompañía, 
y oreen dichos vegueros que usando el 
referido guano se cosecharán, como an-
tiguamente, aquellas ricas y sedosas 
oapas que eran el orgullo de la Vuelta 
Abajo. 
Sabemos que este año han importado 
Ion señores O, García Zabala y Oom-
pañía nn gran cargamento de guano 
del Perú, oomo el del año pasado y 
felicitamos calurosamente á todos los 
vegueros de Vuelta Abajo quienes ten-
drán para las próximas siembras, el 
guano que se necesita en la Is lá de Ou-
ba, á fin de qne nnestro tabaco no 
pierda la fama de ser el mejor del 
mondo. 
De M Tabaco, 
Pronuuoiando Riuard estos palabras 
un paso lento y pesado resonó en la 
escalera. 
Ricard volvióse. , 
—¡Míralo, ahí lo tienesI—dijo. 
E r a , en efecto, el buen Peruicol, el 
honrado bretóu. 
Pero Perdicol envejecido, encorva 
do, blancos los caballo?; Perdiool, á 
quien la traición da su mujer había 
pueato á la muerte, de laque vino á li 
Orarle un deber que cumplir. 
A l principio soio vió a Rícard, ó al 
él tólo reconoció cuando menos. 
—Buenas noches, Mr. Ricard. Sois 
muy amable de venirnos a ver. 
Después fijóse en Raúl, mirándole 
con curiosidad. 
—¿No me reconocéis, señor Perdi 
col!—preguntó Raúl. 
E l honrado bretón lanzó un grito. 
—¡VosI ¡Voel —dijo. 
— d i , yo. 
—¡Vivol 
—iN noca he tenido deseo de morir. 
Perdicol cogió nna mano del joven y 
la llevó á sus labios. 
Y casi prosternándose delante de él 
—¡Uh, Dios mío!->dijo.—Ea bien 
oierto que oa parecéis al viejo Oabes-
tan. 
Y por sus ojos pasó nn relámpago de 
cólera. 
—Ahora, puesto que estala vivo— 
prosiguió—puesto que no os han podi 
do matar, tendrán que devolveros 
vuestra fortaus. 
Carta ial seior CaslaMa 
Sr. Director del DIARIODBLA MABINA. 
Mi estimado amigo: No era mi pro-
pósito volver á ped irá V , hospitalidad 
en las columnas da' DIARIO para de-
fender lo que no debiera necesitir de-
fensa, esto es, la instalación de nna 
nueva Oompañia de Electricidad, ajus 
tada á laa leyes del país y dispnest» 
á ofrecer cuantas garantías se le exi 
]*a en prenda de su seriedad y eficacia; 
pero en vista de la campaña inusitada, 
violenta y bajo todos oonceptoá extra-
UÍ y anómala de dos periódicos, qne 
atropellando la más elemental correo 
ción han querido extraviar el juicio 
público, han lujuriado á las autorida-
des, han recnrndo á la calumnia, han 
pretendido ejercer coacción m*niflasta 
en el ánimo del Sr. Presidente de la 
República y han intentado llevar á las 
Üámaras cubanas el asunto que cons-
tituye su pesadilla, no puedo menos 
de acudir al DIARIO DE LA MARINA, 
para repeler ataques tan infundados 
como injustos. 
E n primer término, ¿00 extraña la 
opinión, no extraña el señor Presiden-
te de la República, que dos periódicos, 
uno de muy reciente creación y otro 
bastante antiguo, lo suficientemente 
antiguo para qoe todo el mundo lo 00-
nozua, hayan desplegado en atacar á 
la Naeva Oompañía de Electricidad 
un entusiasmo, una vehemencia y una 
cisión sólo comparables al ardor que 
desplegarían si se tratase de su vida, 
de su porvenir ó de su fortnnal No cree 
e! respetable Sr. Estrada Palma, tan 
partidario de la seriedad de la prensa, 
que cuando periódicos qne debieran 
vivir de la protección del público, 
abandonan todos los asuntos de carác-
ter general y dan de mano á las cues-
tiones políticas y económicas para de-
dicarse en cuerpo y alma á defender a 
una empresa industrial y á desacredi-
tar á su competidora, dan motivo para 
que se ponga en tela de juicio lo de-
sinteresado de au condactaf 
Alégase como pretexto para jnatifl-
oar esta campaña, de la que, por en-
trañar un interés meramente indus-
trial debioran huir loa periodistas que 
blasonan de correctos, que únicamente 
obedece al empeño de velar por el oum-
piimiento de las leyes; pero aparte de 
que no ha sido violada ninguna ley, 
sutes al contrario, se han eegnido pa-
so á paso t^dos los trámites legales, 
según demostré cumplidamente en mi 
carta anterior, ¿quiénes son esos perió-
dicos para suplantar en ana funciones 
á loa jueces, á los magistrados, á los 
Secretarios, ai Tribunal Supremo, á 
las Oámaras y al Presidenta de la Re 
pública! S i mis opositores son tan 
devotos de la ley, ¿por qué en vez de 
acudir al escándalo y á la injuria con 
tra los poderes públ icos , no establecen 
nn recurso oonteDoioEO-administrati-
vo contra el permiso que para somiQls-
trar luz á la ciudad me ha concedido 
el Sr. Secretario de Obras Públ icas , y 
dejan que loa tribunales competentes 
apliquen la ley y que la cuestión se 
resuelva en justicia, sin torpea agita-
ciones y sin míseras ca'umniesT ¿No 
revela esa desatada campaña de bara-
tería y de imposición el afán de ade-
lantarse á los fallos de la ley, de ate-
morizar á laa entoridadea y de causar 
impresión extraordinaria en el Oongre-
80, para que la debatida cuest ión se 
resuelva, no conforme á las convenien-
cias públicas y á las exigencias lega-
les, sino según ol particular interés de 
los qne oon tal de realizar sus planes 
no retroceden ni ante la honradez 
acrisolada de hombrea que se hallan 
mil oodoa por encima de loa qoe audaz-
mente loa acusan, ni ante la responsa-
bilidad y el crédito del aotnal gobier-
no! 
Estas obscuras maniobras me re-
cuerdan lo que pasó en 1899, cuando 
la concesión del Tranvía de la Haba* 
na. Mis opositores de entonces q ie 
tienen oon loa de ahora ua oierto aire 
de familia, lograron que dicha conce-
sión fuese revocada en Waahington, ] 
\ peaar de au legalidad evidente; y oo-
mo en aquel tiempo de intervención 
militar sólo cabía el reourao de apela-
ción al Tribunal Supremo de Justicia 
de loa Estadoa Unidos, lo qne habieae 
dado logar á un pleito muy largo, y 
como por otra psrte urgía comenzar 
la construcción de laa l íneas, mis ami-
gos que eran banqueros de Par í s y de 
Londres, se inclinaron á nna transac-
ción, pues claro está que loa que me 
combatían, invocando también au res-
peto á la ley, sólo se proponían reali-
zar nn buen negocio. Yo entonoea me 
opuse á que se diese ni nn céntimo á 
loa obatrucoioniatas, porque calar en 
-tquel caso equivalía á sentar un pre-
cedente funesto, que aprovecharían en 
lo sucesivo los pescadores de rio re-
vuelto; pero al fin tuve que ceder y 
ae les dieron 300.000 peaoa' oro ameri-
cano, no como compra de nada, sino á 
titulo de {raasac^fó/i, según consta en 
la escritura que puede ver quién lo de-
see en el Registro Mercantil da la Ha-
bana. 
Ahora sucede algo parecido. Mien-
tras mi proyecto estovo, por decirlo 
así, en incubación, nadie lo combatió; 
antea al contrario, en distintas ooaaio-
ues vi oomo se me acercaban, so l íc i tos 
y cariñosos, muchos de loa que hoy me 
han declarado la guerra sin cuartel; 
paro apenas empezó á estar en v ías de 
realización y se comprendió que la o> 
4a iba de verás, empezaron a manio-
brar mis hábiles asediadores. 
Por lo pronto consiguieron, como la 
otra ves, qne se me pusieran en Wash-
ington dificultades á mi proyecto; mes 
destruida esa trama, por haber termi-
oado la intervención americana y per 
el advenimiento de la República, era 
necesario acudir á otro ingenioso ar-
oitrio, y á este fin pidieron en 26 de 
Junio próximo pasado el derecho para 
estab'eoer un túnel en las calles de 
la Habana, con el proposito evidente 
de imponer la ley á t o d a a l a s compa-
ñías elóotrioaa ó teléfonioaa que pre-
tendieran en lo sucesiva tender hilos 
subterráneos en eata capi ta l y como el 
plazo de nn mes fijado en la Gaceta de 
30 de Junio, para que pudieaa adqui-
rir validez ese verdadero monopolio 
le í subsuelo, se acercaba á su fin, mis 
desinteresados opositores, en su amor 
inmenso á la ley, redoblaron su acome-
tividad, esperando que llegara el an-
helado 30 de Julio. Más oomo el se-
ñor Secretario de Obras Públ icaa no 
estaba en el Secreto de t iles combina-
ciones y oomo mi expedienta llevaba 
sobre sn mesa dos largos mases de es-
pera, no tuvo inconveniente en firmar-
lo, apareciendo publicado en la G a i c t a 
el 19 del mes actual. Sabido és to , na-
die sa asombrará de que la cólera de 
mis apreciables impugnadores haya 
hacho exploaión, y amenace oon arras-
trar las inatitncionea si é s tas no tien-
den su mano á los señorea del sub-
suelo. 
Jfia tanto, la campaña oonticú » y to 
dos sus esfuerzos se dirigen á oausar 
cierta impresión en el ánimo del señor 
Presidente da la República, á quien 
dicen que yo trato de arruinar á nna 
compañía cubana, y por consiguiente 
á dejar sin pan á numerosas f^milas. 
tía primer logar, yo no trato de arrui-
nar á nadie. Bino simplementa de pro-
porcionar al pueblo da la Habana luz 
eléotrica y fuerza motriz en excelentes 
oondicioneE; si esta propósito es malé-
volo habrá que reconooer qne también 
lo es el de cualquier industrial que 
trate de abaratar alguna de las Indus-
trias que existen en el país . Tampoco 
trato de arrebatar el pan á los qad 
boy honradamente lo ganao; pues aún 
admitiendo que la Empresa del Gas 
no pudiera resistir la competencia, lo 
que no es probable, ocurriría segura-
mente qne la Nueva Oompañía de E -
lectriciaad y las otras que sa pudieran 
establecer, tendrían que surtir de luz 
á toda la población, para lo cual ne-
cesitarían un personal superior en nú-
mero ai qne hoy emplea la Oompañía 
del Gas. Y en cuanto al cubanismo de 
la citada Empresa, en oposición al ex-
tranjmsno de la que yo he fundado, 
ea cosa qua no acierto á explicarme, 
pues al paso que la Nueva Oompañía 
de IQlectricidad, de Ouba, lleva nom-
bre genuinamente cubano y su escri-
tura de fundación por banqueros cu-
banos está firmada, la otra defendida 
por criolla, se llama Spanisb-Amerijan 
Light and tower Oompany (Jonsolidateí, 
y sus directoras, residentes en Nueva 
York, son Thomas J . Hajiward, Hen 
r? P. Boott, Robert A , U. Smith y 
Henry Kunkle, ouyoa nombres, á mi 
entender, no tienen un sabor cubano 
excesivamente pronunciado. 
También se ha querido sorprender 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
con la inexacta especie de que yo j a -
más he constituido compañía alguna 
en Ouba, y que sólo consigo oon mis 
proyectos orear perjudiciales agitacio-
nes. Semejante afirmación merece fi-
gurar junto á aquella otra de que yo 
me acogí al indulto del general J imé-
nez Oastellano^. Mis negocios habrán 
sido modestos, como míos, pero nadie 
puede negar sa existencia sin faltar al 
octavo mandamiento. 
Así , en Octubre de 1892 compré, con 
mis amigos de Inglaterra, el ferroca-
rril del Oaste, habiendo pagado á to-
dos eua hipotecarios en oro, por la ca-
sa de los señorea Gelats y O?; termi-
namos y reconstruímos la l ínea, y hoy 
las acciones de regalo de dicha empre-
sa se cotizan en Londres con prima; el 
dinero qne se ha gastado en este fe-
rrccarril, desde entonces á la fecha, 
asciende á cuatro millones de pesos, y 
nos proponemos gastar otro millón pa-
ra prolongar la línea hasta San Lui s 
y San Juan y Martínez, habiendo y a 
obtenido para ello la correspondiente 
antorlzaoióc. 
E n Noviembre de 1898 compré el 
tranvía de la Habana, pagándoseles en 
oro á todos los accionistas. E l capital 
invertido en esa empresa es de seis 
millones de pesos, y los beneficios que 
ha proporcionado al público, facilitan-
do las comunicaciones y abaratándo-
las extraordinariamente, son bien no-
torios para qne me detenga á enume-
rarlos. 
E n A b r i l y Mayo de 1899 compré 
los ferrocarriles de Oienfuegos, Sagna 
y Oaibarién, pagando las acciones á la 
par, en oro, en el Banco Español y en 
lá oasa de Banca de los señorea Ge* 
lats y Ca E l precio de oompra y las 
sumas invertidas en esas l íneas en los 
ú't imos tres años ascienden á diez mi-
llones de pesos. 
Da suerte que en esos siete años, 
tres de los cuales han sido de guerra 
y de ruina, he traído á Onba 30 millo-
nea de pesos, y a ú a me propongo traer 
algunos más, entre ellos el importe da 
la reconstrucción de las calles de Obis-
po y O'Keilly, qua sumará nna cantí-
sidad respetable. 
A p ropós i to da tales negocios debo 
advertir, saliendo al encuentro de fal-
sas Imputaciones, qne en recompensa 
de mis trabajos, nada fáci les , en ver-
dad, jamás he padido ni se me ha da-
do un solo peso en metálico, sino sim-
plemente acciones de regalo, de las 
llamadas de agua; y si é s t a s se han 
convertido al fin en oro, prueba es de 
qua los rendimientos da laa respecti-
vas empresas han excedido de las sa-
mas necesarias para pagar el interés 
del capital invertido. E l que frente á 
esta mi afirmación, de la que puedo 
presentar testimonios irrecusables, 
sostenga lo contrario, e s tá obligado á 
presentar las pruebas de sn aserto, si 
no quiere sentar plaza de calumnia-
dor; como oalumniadorea son asimismo 
loa que i n s i n ú a n que yo he aprovecha-
do mi conocimiento de ciertas opera-
ciones para jugar á la bolsa, de acuer-
do con el general Wood. Esto só lo 
deaprecio merece; porque ni el digno 
ex gobernador militar de Ouba era 
capaz, y apelo al testimonio de cuan-
tos le tintaron con alguna intimidad, 
da mancharse con tales combinacio-
nes, que ahora sa le atribuyen aprove-
chando sn ausencia, ni yo he jugado 
n í a sola vez á J a bolsa desde que em-
pezó á hacer esos negocios. A h í e s t á 
el l ibro ¿ e corredores para demos-
t rar lo . 
Oon estos datos, que no son retí-
canelas ni calumnias, sino hechos, se 
convencerá la opinión, se convencerá 
el señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
oufo recto juicio se intenta extraviar, 
de que mis negocios redundan en be-
neficio de Onba, y de que yo no per-
turbo ni escandalizo, ni provoco ver-
goazoaaa agitaciones. Y o me limito á 
proponer t a l ó cual empresa, somet ién-
dola á laa leyes del p a í s , para que se 
apruebe ó se rechace; y esto lo hago, 
silenoioaamante, sin gr i tos , sin oalum-
nias, sin revolver el fango del arroyo. 
Los que se lanzan de lleno á tan puní-
btea excesos, no somos ni mis amigos 
ni yo, sino los que, apenas emprendido 
no negocio, se arrojan sobre la presa, 
queriendo á todo trance devorarla. 
Y oon esto termino, esperando que 
los del subsuelo se convenzan de la 
i nu t i l i dad de sua esfuerzos. L a Nueva 
O o m p a ñ í a de Electricidad de Onba 
p r o s p e r a r á , peae á qniea paae, porque 
ea nna empresa perfectamente legal, 
porque n i n g ú a i n t e r é s legitimo leaiO' 
na, y porque viene á ofrecer al p ú b l i -
co verdaderas ventajas qna nunca se 
alcanzan por el monopolio de una e m -
presa. M a d r i d , que tiene doble núaaa-
ro da habitantes que la Habana, ouen-
ta ooa diez y echo c o m p a ñ í a s e léctri -
cas, y en Parla y NUBVA Y o r k son i n -
numarables. ¿ P o r q u é la capital de 
Ooba no ha da tenar máa qua unaf 
D a usted, s e ñ o r Director, muy atan-
to amigo, 
T i B u a o i o OASTAÑEDA. 
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A las oinoo menos cuarto de la t a r -
de de ayer dió comienzo la s e s ión per-
manente baja la presidencia del A l c a l -
de, señor O ' F a r r i l l . 
Asistieron diez ooncejales. 
E l Secretario dió lectura á una co-
municac ión que el Ministro Plenipo-
tenciario da los Estados Unidos en 
Onba dirige al Alcalde por conducto 
de la Secretaria de Eatado, dándo le 
las gracias al Ayuntamiento por h a -
bar é s te concedido la autor izac ión ne-
cesaria para que la "Havana B'eotrio 
Raiiway Oompañía" pueda facilitar la 
fuerza motriz oonsíguienta para mo-
ver varioa abanicos en las oficinas de 
aqnella legación. 
E l Oabildo se dió por enterado da 
nna comunicación firmada por nn 
americano, proponiendo que cuando el 
Municipio vaya á comprar un buque 
ae lo manifiesto, pues él se lo faoilita-
rá más barato que nadie. 
Sa dió oaenta con una inatanoia fir-
mada por varioa oampaainoa queján-
dose de los perjuicios que lea irroga el 
tener que efaotuar la deeaarga de sus 
mercancías en el Mercado de T a o ó n 
después de las dooa del d ía , y pidien-
po qne ae lea permita efectuar la des-
carga antas de laa once da la m a ñ a n a , 
como antiguamente. 
D a s p o é s de informar al oabildo so-
bre el asunto los s e ñ o r e s O ' F a r r i l l , 
Guevara y Ponoa y de indicar la nece-
sidad de evitarle perjuicios á los cam-
pesinos, sa acordó nombrar nna oomi-
ión para que examine el Mercado re-
ferido con objeto de ver si con la asig-
nación fijada en presupuesto se puede 
construir en i l miarao un nuevo patio 
—jQaé es esoT—preguntó Raúl* 
Ese canalla de Laude ao, el piloto; 
Kerániou, el administrador; R a me), ei 
normando, y el natario . . . . * > 
—¿Pero de quién hablaisl 
—¡Y la vizcondesa que tiene la ma-
yor parte! 
Raúl se estromeció. 
—Espero que y a no amareis á esa la-
drona de herencias—añadió Perdicol 
basando aún ia mano del joven. 
V I 
E l pobre Perdicol era, en realidad, 
buena y leal naturaleza; así en verdad 
era el antiguo enoargaao del castillo 
da Guadalest-Piouesnel, el expropie 
tario de la casa amueblada del Pasaje 
del Sol. 
Hoy hombres que la desgracia hace 
malos y otros á quienes vuelva mejores. 
Perdiool era de loa Ultimos. 
Desde que Meriadec partió, Perdi-
col le estuvo esperando largo tiempo. 
Y siempre esperándole, educaba á la 
joven árabe y mantenía al spahi. 
Pero pasaron las at manas, después 
los meses. 
Meriadeo no volvía. 
Una mañana Perdicol iba por las 
avenidas y se encontró oon no hombre, 
puesto como nn principe, reclinado so 
ore loa almohadones de un elegante 
carruaje. 
tira Keranieu. 
Perdiool tova un elaiestro presentí 
miento, 
Algunos días después , atravesando 
loa Oampoa Elíaeoa á la hora del ore 
pú-mnlo, divisó nn laniau con arreos 
á la Daumont. 
E n el interior iba nna mujer. 
E l la reconoció. 
E r a Olimpia de Gonideo. 
Entonces el presentimiento de Per 
dicol se cambió en certeza. 
Meriadeu estaba muerto y los here 
daros de Oabestaa habían puesto ta 
mano sobre los millones. 
Volvióse tristemente hacia sn oasa 
f contó á sn mujer lo que había visto 
Rosita se eobó a reír t ratándole de 
loco. 
Daspoéa dijo brnsoamant?: 
—¿Y nosotros vamoa á tener eter-
namente á la hija de ese soldado! 
— Y a lo oreo. Hasta qne Meriadeo 
vnelva, si vuelve. 
—Pero ¿si ha muertol 
—No sa sabe. 
Rosita no insist ió . 
Tenía su idea. 
Un dia, al volver, oomo de costum-
bre, del café da la Arcada, encontróse 
[a oasa vacía y nna carta de Rosita. 
Una carta de Rosita en la que, d i -
ciéndola qua la vida común le era in-
soportable, la comunicaba qne había 
decidido marcharse. 
Perdiool dejó oaar la carta de sus 
manos y cayó él mismo ¿obre el pavi-
mento. 
Guando volv ió en sí, nna joven, casi 
u s a niña, le prodigaba BUS cniaados 
derramando n i torrante de l á g r i m a s . 
E r a Patme. 
Perdicol pensó primer > en matarse, 
Pero el deber se lo impid ió . 
¿No había él prometido á Meriadeo 
cuidar á la joven á r a b e ! 
Vendió el he t 1. 
Fatma y él no podían ni d e b í a n con-
servarlo. 
ü o n el poco dinero que 1» venta le 
produjo, arreglóse un piso y di jósa lle-
no de entusiasme: 
—Trabajaré. 
Aroun, el spahí , había sido reola-
mado en las filas. 
Quedóse por consiguiente, Perdiool 
solo con Fatma. 
Bien pronto sus escasos reursos es-
tuvieron agotados. 
E r a necesario pensar en el trabajo, 
y nn día por la mañana , lo encontró 
en el puerto, oon un salario de cuatro 
francos por día. 
Fatma, por sn parte, sab ía coser y 
trabajó también . 
Perdicol la llamaba hija y ella á é l 
padre. 
£ 1 buen B r e t ó n sa l ía por la m a ñ a n a 
y v.>'vía ya muy entrada la noche. 
Algunas veces estaba sombrío y de-
sesperado. 
Pensaba en Rosita. 
Pero entonoea F a t m a le echaba sus 
dos brazos a) cuello y le deoí t : 
—¡Si tú supieras como yo te quie-
r o , p a d r e o i t o m í o I • . . 
i — 
para destiasrlo & la desst rga de las 
meroancíae. 
Fara formar la mencionada oomi-
eión faeron designados 'os sefiores To-
rralbas, Guevara, Hernéndes, Ponoe y 
el Alcalde Manioipal. 
Pea oobo votos contra castro se 
acordó desestimar una eolicitad de nn 
vecino pidiendo qae el Ayuntamiento 
establezca en lacíndad varias fuentes 
páblioas. 
E l doctor Hoyos mega al sefior A l -
calde qoe abandone la presidencia, 
paes va á proponer algo qae le con-
cierne. 
A s í l o h a c e e l señor CPFarril l , ooa-
pándola el 4? taniente de alcalde, se-
fior Lloren a. 
Después de ocupar la presidencia el 
sefior Llerena, propnso el sefior H o -
yos que el carruaje del supervisor de 
policía que pertenece al Ayuntamien-
to se destine al servicio del sefior Al-
calde municipal, y que de los cabilios 
qoe se van a comprar para la policía 
se separen dos para el referido carrua-
je, toda ves que una autoridad que de-
pende del Aloalde, como el Jefe de po-
licía, tiene ooohe pagado por el moni 
oipio. 
Loa sefiores Oliva, Guevara, Ponoe 
y Torra'ban hacen uso de la palabra 
para adhei i se á la proposición del se 
fios Hoyos. 
E l sefior Bosa sa opone, por enten-
der que el Ayuntamiento va á dar una 
campanada, pnea el primer magistra-
do de la Bepáblioa costea de su boisi 
lio particular la manutención de loe 
caballos de su carruaje, y los Secreta-
rios del Gabinete del sefior Ustrada 
Palma carecen de coches, y si los tie 
oen son comprados por ellos, partiau 
larmente. 
Sufioientemente disentido el punto 
el Aloalde lo pone á votación, resul-
tando aprobada la proposición del se-
fior Hoyos, por nueve votos contra 
nno, el sefior Bosas. 
Aoto continuo se levantó la sesión. 
Eran las seis y cuarto. 
M o Y i m í e i i t o l a r í t l i i i o 
E L "OHALMBTTB" 
£1 vapor americano de este nombra entró 
en puerto ayer procadente do Nueva Or-
leans, con carga y 2 pasajeros. 
E L "MABTIN1QÜB. 
Para Cayo Hueso salló ayer el vapor ame-
rioano Martmique, con carga, oorrespon 
dencia y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
TBIBÜITAL SUPREMO 
Saia de lo Civil. 
Beca reo de casación por infraosión de 
ley en Juicio de mayor cuantía seguido por 
J tfé Carroño, contra The Matanzas Water 
•VVors, sobre pesos. Ponente: señor Noval. 
Fiscal: señor Vias Letrado»: señores Mén-
des Capote y Dolz. 
Secretario, Ldo. Blva. 
1 Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja por infracción de ley 
establecido por Benito Pérez VA'quez y otro 
en cansa por lesiones. Letrado: señor Rl-
vero. Fiscal: señor M. Vías. Magistrado: ee 
flor Gastón. 
Idem ídem por Id id por Francisco Al-
calde Herrera, en cacea por estafa Letra 
dos: señores A. Zayas, A. Fernández Larri 
saga. Fiscal: señor Vles. Ponente: señor 
Cabarrocas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía regnido 
por don Plácido Combas, contra don Faus-
tino Domfngner, sobre liquidación de so-
ciedad. Ponente: señor Tapia. Letrados: 
licenciado López y doctor Bastamante. 
Procarador: teftor S.rrain. Juzgado del 
Oeste. 
Incidente sobre exclusión de honorarios 
en autos seguidos por don Luis Díaz contra 
don Francisco Homero, sobre nn contrato. 
Ponente: señor Tapia; Letrados: doctor 
Bemirez y licenciado Lamy. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Centra Bamón Tomasí y otro, por esta 
fa. Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: Licenciado Cadavid 
Juzgado del Centro. 
Contra José Fernández Nuevo, por robo. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defeneor: Ldo. Cadavid. Juz-
gado del Centro. 
Contra Andrés Bodriguez, por hurto. 
Ponente: señor Preeideote. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: Ldo. Pascual. Juzga-
do del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra José Kau'os, por rapto. Ponente 
señor Aguirre. Fiscal: Sr. Aróstogul. Defen 
sor: Ldo. Cadavid. Juzgado del Oeste. 
Contra Benito Gómez, por hurto. Ponen-
te: señor Aguirre. Fiscal: señor Valle. De-
fensores: Ldos. Giral y Póo. Juzgado de 
Jarucol 
Secretario, Ldo. Moré. 
ALBISTT.—Tres tandas las de esta 
noche cubierta cada nna con obras qne 
son siempre aplandidae. 
Véanse: 
A las ocho: La Ktvoltosá. 
A las nueve: L a alcgtii de 7a huerta, 
A las diez: L a Marusiña. 
L a primera, por la Mari-Pepa únios, 
incomparable Lola López; las dos res-
tantes, por Esperanza Pastor. 
Anúnotasee l próximo estreno de L a 
Matóroa Roja, obra de Tristán de L a -
rioa, un autor novel, que aoaba de ser 
en Madrid nno de los éxitos más bri 
liantes de la temporada. 
Bi sábado, como saben ya nuestros 
lectores, es el beneficio de Pildain. 
L i s PLAYAS.—Es poco todo cnanto 
se diga del espléndido balneario X a s 
Playa8) del Vedado, poronga creación, 
merced á grandes sacrificios, roeroen 
plácemes los sefiores don Juan Oornjo 
don José María Galán. 
Los bafioa están edideados á prue-
ba de oiolóit, y también de ojos indis-
cretos. 
Son amplios y limpios. 
Posos balnearios existen donde la 
seguridad del bafiísta sea más absolu-
ta, y posos tambiéa loa que rannan 
mas comodidades, ni poseen nn salóa 
de cebera tan amplio y fresco. 
Las aguas son las más puras, las 
más batidas y las que reúnen condioio-
nes no igualadas por ningún establa-
oimiento de su Indole en la I s U . 
B l viaje no puede ser más cómodo, 
ni más pintoresco, ni más barato. 
Bn cualquier parte de la Habana y 
sus barrios, se toman los carros eléo-
trieos, y por cinco centavos se llega 
hasta l a * Pfayns. 
Y a allí, se toma nn elegante y có-
modo ómnibus, y en dos minutos se 
trasladan los bafiitas hasta el mismo 
salón de espera. 
Bn éste, además de ios indicados 
doefios, que pasan allí la mayor parte 
del tiempo atendiendo afectuosamente 
á los bafiistas, está el administrador, 
el insustitaible Oíero, calen y amab'e 
como él solo, dispuesto siempre á aten-
der á Us mil billas y elegantes b i í lh -
cas, que as dan cita en aquel logctr á 
toda hora del día. 
Los sirvientes son inmejorables, 
atendiendo á todos oon prontitud y 
esmero. 
Todo respira confort y buen tono, y 
para que nada falte, los amables due-
fios han enriquecido el salón con nn 
Hermoso piano de concierto, cuyas 
harmonías hnoea penda \ í con el amo-
roso mormullo de las olas. 
FATBBT.—Un estreno esta noche: 
la obra bnfa en nn aoto que lleva por 
título La fiesta del catalán. 
A continuación se pondrá en escena 
HefiMófelef, 
Mafiana es día de moda. 
Y habrá otro estreno en la semana: 
Lola la despalilladora, obra para la qoe 
está pintando varías decoraciones el 
escenógrafo sefior Crespo. 
L a empresa de los Bufos Onbanos, 
oomo salta á la vista, trata por tolos 
tos medios de corresponder al cre-
oiente favor que le dispensa nuestro 
público. 
Adelante, Baúl! 
LBOOSTÜMB BOYAL .—Ha llegado 
La Unica, librería de la Manzana de 
Gómez, el onaderno námero 12 de Le 
Vostume Boyal, revista americana de 
nodas qne tiene entre las damas ha-
Oaneras incontables favoreoedorae. 
A todo el que compre ea L a Unica 
este cuaderno se le obsequiará con al-
gún ejeplor de fecha atrrsada. 
E l número de Le Ootivme Fryal que 
aoaba de reoibirse trae figurines pre-
ciosos con la explicación, en castella-
ool, puesta en hoja separada. 
BONITA INSTALAOION.—Las oficinas 
d é l a Sociedad Cooperativa de Casas 
para Obreros están establecidas en la 
morada del Contador de la misma, don 
Rosendo Otero, en Teniente Bey 104, 
Bl buen gusto que ha presidido eu 
la instalación de estas oficinas es obje-
to de elogios por parte de cuantos á 
ellas acuden. 
Bn estos días, en qae son tantas las 
personas que visitan el local de la aso-
oiaciÓD, á fin de tratar, principalmen-
te, del próximo concurso para la cons-
trocoión de casas, hemos oído, en ho 
oor de esa instalación, las frases más 
lisonjeras, 
Nos complacemos en haoerlo así p ú -
blico. 
LA DÍAMELA.—Baile esta noohe de 
La D ame a. 
Se celebrará en el Cerro, calle de 
Santo Tomás número 5, morada de 
Ion Donato Aguirre. 
Acosamos recibo de la invitación 
qne con en amabilidad acostumbrada 
ee sirve enviarnos el sefior Salas, pre-
sidente de La Diamela. 
Mochas gracias. 
LA NOTA FINAL 
Lección de historia: 
Alumno (leyendo).—"Cuando los an-
tiguos romanos velan próximo su fin, 
se embozaban en su toga y agnarda-
ban tranquilamente la muerte." (Al 
maestro): ¿Y si la mnerte no veníaf 
Maestro:—Entonces entonces se 
desembozaban. 
CRONICA DE POLICIA 
REYSETA 
El Inspector da Aduana don Almazor 
Guerra, presentó ayer á las dos de la tarde 
en la Estación de policía del puerto, á los 
morenos Angel Acosta García y á José 
Lomblllo, que se encontraban en r« yerta en 
el muelle de Caballería. 
Dichos detenidos que estaban lesionados, 
fueron asistidos en la Casa de Socorro del 
primer distrito, por el Dr. Cabrera. 
£1 sangento Peraza levantó acta de lo 
ocurrido, dándole cuenta al Juez Correo 
ciooal del primer distrito. 
G A C E T I L L A 
L o DE LAS POSTALES.— Nuestras 
indicaciones paro qne se pusiera coto 
al abuso de las postales injuriosas han 
surtido sos naturales efectos. 
E l director general de Comunicacio-
nes, don Fernando Figueredo, se sirve 
participarnos, en carta atentísima, que 
ha dado ya sus órdenes para "que sean 
"detenidas todas aquellas tarjetas qne 
"estuvieran en oposición con la coito-
"ra y prestigio de este pneblo y con 
"las leyes postales sobre la materia." 
Ya existia en Correos nn puesto de 
censor, por creación del sefior Figuere-
do, con encargo de impedir que circu-
len tarjetas oon grabados y palabras 
inmorales. 
Ahora le ha llegado á algo más: oo-
mo es qne no ee ofenda ó injurie ó 
mansalva, escudándose ora en el anó 
nimo, ora en la suplantación de nna 
firma. 
A salvo queda esta sociedad, por 
consiguiente, de las groserías é imbeoi-
lidades con qne ee ha venido hiriendo 
á personas muy respetables. 
De funcionario tan culto y celoso de 
sus deberes, como lo es el sefior Figue-
redo, no esperábamos menos qne reso-
lución semejante. 
A PILAEJNA.—Postal ingeniosa, de-
dlc»da á la linda Pilar del Toro y So-
tnchaco, y que gasto reproducimos: 
A la Virgen del Pilar 
la querían loa franceses, 
pero loe aragoneses 
nunca la quisieron dar. 
Este caso singular 
fué á la Corte Soberana, 
y con josücla cabana 
mandó Dios, en conclusión, 
que la Virgen de Aragón 
fuera traída á la Habana. 
Secci io Iitt Persoil 
A los asmáticos 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el As» 
roa se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millonea de enfermos en 
América v en Enropa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio san'o qne no e n g a ñ a , el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opreaión de pecho y toa perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algnnaa eemanaa, como es público 
y notorio en toda la Ia!a. 
Lo mlamo deseparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlej a y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, malea de estómago, aospensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo da loa niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni ane-
tanoia qne pueden causar daño. 
Lo prepara y vende au inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número '22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inípeoción 




DIA 20 DM JULIO 
Éste mes está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular está en Sania Clara. 
Santa Marta y Beatriz, vírgenes, y San 
Fól'x I I , papa. 
Santa Marta, virgen. Entra las santas 
mujeres qne seguían á Jeeucrísro, y bacUn 
descubierta profesión de ser discípulaa su 
vas mientras estuvo en esta vida mortal, 
fué una de laa máa privilekiadaa Santa 
Marta, alendo igualmente de la i más a 
tinguidaa, no aolo por au calidad, y por la 
clase que tenía entre los judíos, sino parti 
ou ármente por haber abrazado el estado 
de virginidad en que perseveró constante 
toda la vida. 
En la de so hermana Santa María Mag-
dalena so dijoya que era do distinguido 
nBcimiento, tanto por su nobleza, como por 
los grandes bienes que había heredado de 
sus padres. El Evangelio constantemente 
la nombra slampre la primera y por eso se 
cree qne era la hermana mayor de la fami-
lia; por lo menos era la que llevaba el prin-
cipal peso de la administración y del go-
bierno. Era au carácter dulce y amigo de 
hacer bien; en Jerusalón como en Betánia 
ee tenía general veneración á su virtud. 
Es antigua y respetable tradición, auto-
rizada al parecer por la misma Iglesia, que 
Santa Marta anunció la fe do Jesucristo 
en algunos pueblos, convirtiendo á muchos. 
Fué Marta una do aquellaa santas mujeres 
que siguieron á Cristo hasta el Calvario, y 
después de rruerto no se apartaron de su 
afligida Madre.Cada día se mostraba Marta 
máa obsequiosa y más amante á esta Se-
ñora; asistíala con sus bienes, se víala con 
respeto y la rendía mochos obsequi e. No 
menos ferviente y generosa qoe Magdalena, 
concurrió con ella al sepulcro para rendir 
al santo cuerpo del Salvador los últimos 
honores: y también tuvo la dicha de ser de 
las primeras pegonas que le vie on después 
de eu rfsurreeción, recibiendo cada día 
nueva» gracias. 
En fin, Santa Marta pasó tranquilamen-
te al descanso del Señor hacia el año 68 ó 
70, teniendo á lo que ee cree, 65 de edad. 
FIESTAS K L M l £ E O O L « S . 
Misas solemnes. — En la Catedral 'a de 
Torda á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 29—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Monserrate en 
su iglesia. 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de 
Angier los benef ic ia rá inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
l impia las membranas adolor i -
das, irritadas y enfermas, faci-
l i t a la r e sp i r ac ión , y suspende 
la tos. Es agradable al gusto, 
asienta al e s t ó m a g o m á s déb i l , 
ayuda la d iges t i ón , promueve 
la nu t r i c ión , conserva los i n -
testinos en condic ión saludable, 
revital iza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
„ BOSTON, MASS. , E . U . A . 
B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R ! 
¿En qué conoce usted si nn 
JHS. 
Oaata Teresa. 
E: viernes pr¡mero,Dio8 mediante, p"edi 
cara el P. Capellán. La misa empezará á 
las s ete y cuarto y lo miemo en los suo, si-
voe. 
A. M. D. G. 
5920 la-28 3d-30 
I6LESI& DE BELÉN. 
El iueves 31 del presente, fiesta de San Ignacio 
de Loyola, dedican los PP, de la Compañía de Jeŝ H 
Rolciuñes cultos H m Santo Fundador. A las ocbo de 
la mañana habrá misa solemne á toda orquesta con 
asistencia del Iltrao. y Kdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Cuba v en la qae predicará el P, Salustiano 
Carrera de la Couipañiu de Jesús. Los fieles quecon-
lesndog y comulgados visitaren esta Iglesia rogando 
por las intencione» del Ivomauo Ponlilice, gauarási 
indulgencia pleuaria. 
A. M. D. G. 
588¿ 4-26 
Medallas de oro y piala 
Se venden al por mayor y menor en Monte núm. 273 
57!)1 
M E L L I N S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n 
e l A l i m e n t o M e l l i n s o n m o -
d e l o s d e r o b u s t a y s a l u -
d a b l e n i ñ e z . 
E l A l i m e n t o M e l l i n l e 
d a r á á s u n i ñ o s a l u d , 
f u e r z a , y u n v i g o r o s o d e -
s a r r o l l o . 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MELLIN, 
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E E T A H I ^ . 
de Eduardo PALU, Farmacéutico de París. 
NmceroBoa y dlstlngnidoi fsonltativoi de esta lela emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, Ion 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜBIA 6 derramea de aangre por la uretra. 
Su aao facilita la expulsión y el pasaje a loa ríñones de laa arenillas ó de loa 
oálouloa. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaoa en que haya que combatir un eitado patológico de loa órganoa 
geni to~ urinarios. 
Dósis: Omtro cuchamditas de oq/é al día, ee á<¡.w, una cada tres horas, en 
inedia cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v en todaa laa 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Coba. c 1100 1 Jl 
I Ja 
C O M U N I C A D O S . 
L A COMPfflOORi GADITANA 
G1AN FABRICi DE TABACOS, CIGARROS í P A Q U E S 
D E P I C A D U R A 
1)E L A 
m . DE MANÜJEL CAMACH0 E HIJO 
S I A. C L A R A 7. MA VANA. 
c 1H0 2Gd-9 Jl 4a-7 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Garandes existencias en J O T A 8 , 
3SO 7 B S I L L i A N T E S, s e rea l izan 
4 precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y p>e-
cios. 
MOTA—Se compra ero, plata, jo-
/as , bril lantes y toda o í a s e de pie-
I r a s finas, pagando todo s n valor, 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es ,(EL DOS DE MATO" 
9, A N O - B L E S NTTM. 9 
CKP7 U l 
A N U N C I O S 
O V C A J F t . ' X ' O X V E S X j X j i 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y las ABRO 
«in que pierdan sn méiito ni estropearlos. Afino v 
compongo romanna Siilnd númiMo :!. 
5720 26a-2I Jl 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L G R E N O B L E 
7a Avenida y Calle 56a, frente á Carnegrie Hall 
y á tres cuadra» del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visitón 
A Now York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la Untas urbanas y puntos de 
Interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al día, para arriba. 
A. E . D I C K , PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O N G B E A C H H O T E L 
« E N LONQ BEACH, L. I . 
en el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 





fila qae todos llevan en la esfera un rótalo 
qae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
5!stía<?ssa es la tínica qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L > ^ ¡̂ »«>M 
idadea y taraafios; poatía ademáa, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
1194 -e-i Jl 
N U E V O T R I U N F O D E L O S C h o c o l a t e s F i n o s 
La Estrella v "Tipo nces 
Estos cliocolatoa premiados con M e d a l l a d e O r o en la» E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obt Mier en la d e Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en tolos los establoohnlentos d e crédito. 
c im 
2 , i i s r i r ^ . 3 s r T j ^ , e s . U J I 
/ % # X AKTIDISPEPTICi 
C u r a c i ó n de l a Dispepsia, 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
las embarazadas, 
CoDvalescenola j 
todas las en-fé aranu I a d R y f f / / / } . , , 




psq? fi Compostela. Habana. 
C 1179 20 Jl 
9 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIÁZ VALBEPÁRES 
OMspo 127.—Habana,' 
O. 1114 2 ' - ! J l 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O 
i a Eminencia" 
D E - — 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaoss d@ hebra »on mna verdadera especialidad. 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los famadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Fídstise en bdos ios dopédtos de la Habaaa y ea los principales de toda la lila. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 1096 alt ' ? f-.l «i-ialb ntfeftm. 1 Jl 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
L M O D E L O " 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecho en el país 
¿ E A S I ¥ V B k - f O T @£ E S V E R D A D L O D I C H O : 
C A L Z A D O H E C H O EKT L A C A S A 
d e 5 C 0 T J & B O W N E . 
E r m é j o n medio de tómarlla Creosota. No tienen ni olor ni:sabor 
desagradables.^ No desarreglan el estómago.' 
Las Tabletas de Creosota de Scott & 
Bowne son el resultado de muchos años 
de experimentos científicos. Se componen 
únicamente de los ingredientes más pu-
ros preparados con gran especialidad. No 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
tión ni relajan el estómago, como gene-
ralmente sucede cuando la creosota se to-
ma en cualquiera otra forma. 
* * • 'asTf 
Esos métodos antiguos de" mezclar la 
creosota con aceite de hígado de bacalao 
ó ponerla en cápsulas, es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
* * :* 
Las Tabletas, además de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
esta es una gran ventaja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo ésto por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la cura de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
* * * 
Además de la creosota pura que con-
tienen las Tabletas de Scott & Bowne, 
llevan también otros ingredientes medici-
nales de reconocidos méritos, que en com-
binación forman el remedio más poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del estómago y otras muchas en-
fermedades de igual especie. Son también ^ 
D e v e n t a e n l a » B o t i c a s . 
de gran beneficio 'para el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright, padeci-
mientos de la vejiga, y en combinación 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amarilla y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en países cálidos. 
'* * .* 
La generalidad de los médicos tiene 
ya reconocido que la creosota es uno de 
los remedios más importantes para la ti-
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
estómago, muchos que necesitan tomarla 
se eximen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. Los adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al público este útil 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el más 
mínimo desarreglo en el estómago más 
delicado ó de cualquier niño. 
:* * • ^ 
En el tratamiento de la tisis, las Table-
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de 
bacalao son los dos remedios más eficaces. 
La Emulsión fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste orgá-
nico, y las Tabletas son un preventivo 
contra la multiplicación de los gérmenes y 
neutraliza el veneno producido por ellos ; 
ésto no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de hígado de bacalao; 
debe transcurrir por lo menos una hora 
entre una dosis de Emulsión y otra de 
Tabletas. Muchos mejores resultados se 
obtiei en tomándolas separadamente y se 
evitan eructos y náuseas. Las tabletas 
deben tomarse después de cada comida y 
la Emulsión una hora más tarde. 
* • 
Las dosis que deben tomarse de estas 
Tabletas se regularizarán en la forma si-
guiente : Para niños de seis años de edad, 
3 Tabletas durante el día tomadas una á 
una. Para los de seis á doce años, de i á 
2 Tabletas tres veces al día, y de' doce 
años en adelante, de i á 4 Tabletas tres 
veces al día, como mejor convenga al in-
dividuo. * 
K $ i 
Las prescripciones que anteceden con 
respecto al uso de las Tabletas, son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
mar á tiempo la Emulsión de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin interrupción 
hasta lograr la cura completa. 
* * * 
Para mal de Bright, indigestiones, ma-' 
reos y vómitos y en varias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 Tabletas tres veces al 
día, aumentando ó reduciendo el número 
de las que se tomen, según la edad. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Zapatos de becerro negro y de color á. $ 5-01 
Uutineu y Borcegmes id. id. á | 5-31 
Id. id. glacé'ith id. á $ 5-57 H ^ S ^ b t f t í 
Id. provenzaí 1 id. id. á $ 6 01 
Como se vé eatoa precios son de verdadera reciprocidad, pues nanea se ha visto que el 
calwido hecho eu EL MODELO se venda tan barato. 
HECHO A GUSTO D£L MARCHANTE 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Botines y Bovceguies id. id. á $5-81 
Id. id. glacó id. id. á$t>-ll 
Id. provenzaí id. id. á $6-61 
Fíjense en estos precios, en la excelente calidad de loe materiales en la esmerada 
confección v en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
San Rafael número 1, puede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda clase do calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un bolín ó zapato nsado se hace el calzado que se pida sin más medidas 
que „ _ v £ • „ ^jeto ¿|e hacer lufjar al calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODELO 
Ee venden 2.000 pares de zapatos y botines nebros, y de color, de personas que no han recogido sns encargos, 
que se dan á precios de reciprocidad, es decir u como quieran. 
c 1116 1 Jl 
C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s , t o d o 
d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e s c r i t o r i o d e 
0 
Alemán, úllimos modelos. Unieo importador para la 
República de Cuba «ALAS. A precio de fábrica se 
venden en SAN RAFAEL I I. 
5010 8a-16 
APARATO DE SODA 
DE LA 
B O T I C A SAN" 
i '- Habana, 1 1 3 
esquina á L a m p a r i l l a 
A priocipio dü M i y o tavo logar la 
reapertura de! Aparato de Soda de la 
Botica do San Jueó. Las persooaH de 
gasto reco»oóeo qne los refreeoos qae 
expende este estabteoimieato son los 
mejores de la oiadad. Heohoa con ja-
rabes da frutas del país , según la es-
tación, yegua carbónic» bien cargada 
y helada, rescltaa do un sabor exqui-
sito. Oonfeooiona t ambiáa reícescoa 
oon zumo de frutas dei estraDjero, co-
mo Fresa, Frymbaeee, etc., y además 
otros bien conocidos como ObocolatP, 
Vainilla, Ooca Ko'a, áSarEíparrüla, 
Calisaya, Gioger Ale y NeoUw Soda 
que no t i tne rival en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaugurac ión de la Kcpúblioa 
ofrecerá alguuas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayarnés helado. 





T E N I E N T E - H E Y 7 1 . H A B A N A . 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystonc Watch Case Co. 
itABnciuA tN Philadelphia.U.S.A. 
La Fabrica ds Relojes la mas 
viaja y la mas granila ea America. 
So venden en 
las principales Reíojcrras 
de la isla de Cuha. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES M Í..'.I,V.I ea ii'u i iro f|< M':'i bu. 
iícrc»iflwr»8 22, HABANA 
5 Jn 
C 1031 1 Jl 
P E P S I N A D E C A $ 
G R A N U L A D A E Í E R N / á 
T E L L S 
S C E N T E 
C I1Ü8 38-18 .,1 
SEAN FáBRICl ESFEGI&Ii BE BRAGUEROS. 
A N T I G U A C A S A B A R O 
K ' U O V O B trm&fos ds los aparatos de goma 
de esta casa que íaaron. premiados en la £3JS« 
osíción. de 'Báíí¿lo. Acaban de tener en 
Charleston m e n c i ó n de honor, 
G Ü , O I B I S 3 ? O 3 1 L 
c IISM alt 15-5 J l 
ELIXIR 
d e S á i z d e C a r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrái-
gico; CURA el 9á per 100 de los enfermos 
del esUmago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más ríe 33 años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos loa demás ma 
dlcament B. CÜRA el dolor do estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, ía la 
digestión, Isa dis ípelas , estre&l&lento, 
dlarreftí ^ disentía, dilataotóa dsi *«tó* 
mago, úlcera dol estómago, neutastenia 
gástrica, bipcrclorldria, anemia y clorosis 
con dispepsia; las CÜRA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción d'gastiva, el 
enfermo come máa, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición completa. CURA 
el marv;. Jel mar. Una comida abundan-e 
se digiere sin dtáoul ad oun una cuchí ra ia, 
de E i i x iv de S á i s de Carlos, de a g r a d ó l a 
eabori Isefenfllvo lo miwco pw| el eoferico 
que para e lquaes táaa io , pu iiéadeae tom ir 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en suatttaeión de ollas y de loa licores do 
mesa. Ea de éxito seguro en las dianaaa de 
los niños en todas las edades. N i solí) C JR i. 
sino que obra como pravantivo, impidiendo 
con sn uso las enfarmeda íes del taba diQ"u 
tivo. Nueve años de óxltoa oonstaut ja. Exí-
jase en laa etiquetas deUa boteJas la paU-
bra S t Q m l % marca d« fábrica regigcf̂ â . 
Do venta: cal le de S e r r a n o 
m í mero 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa le s de E s p a ñ a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agre'ite p a r a l a I s l a de Cabás 
J . Uataoas y Ooiopafila, T§» 
í U e n t ^ Hey adoa. 13. l l A b i n a . 
POLICLINICA 
DEL DGOTOE 
COBRALES N. % 
U k de n i ü i 
TraísiiDlü 
B A J t A S A 
Coraciíorafel f r i t e s . 
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifllitica, siste-
ma inyecciones 
ein dolor ni moleetias. Curación ra-
dical. El enfermo puedo atender á sne 
quehaceres slu faltar un B6IO día. El 
éxito do su curación es sejuro y sin 
ninguna concecueuoia. 
moderno, para la ínber-
.culpeio enJL? y 2a grado. 
J el mayor aparato fubr'ca-j do por ia casa de LiomeoB 
Alemania, con él reoonocerooa á los 
euleimos que lo necocitan do quitar-
lea las ropiu que tiouoa puestas. 
DEELECTEOTEEAF1A en 
general, enfermeaí c'as de la 
médula, etc, GABINETE pa/a las en-
fermedades de las vías urln»riaB y ea-
pocial para operaciones. 
cln dolor enjlaa estreche-
ces. Se tratan snferme-
tfdades del hígado, ríooüia, lutosti^ 
poe, útero. §to.f etc. . s 
Corra l e s n d m . 2 .—Habana 
o mo - u i 
P R O F E S I O N E S 
Angel Feraásdez Larrinaga 
ABOGADO 
Obispo 16, «4e 1 & 5.—Teléfono 9C9.—Habana. 
¿941 15-29 
Xlva, Serafina C. Daumy 
CIRUJANO DENTISTA 
Espeoialidad en extracciones sin dolor, sin altera-
•ción de la salud. Hace (oda clase de trabajos concer-
niemes á au profesión y los garantiza, á precios mó-
•dicos. Pasa á trabajar á domicilio, Gabinete Dental 
Animas, 19, esquina á Indoatria, de las 8 de la maña-
na en adelante á todas horas del dia. 
5735 26-22 J l 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINABIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesú* María 33. De 13 á 3. C 1079 1 J l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consnltaa de 1 á S.—Ber-
za numero 32. 5275 ! i 
Dr. Ernesto de Aragén !de2Yf*d*!̂ ^̂ ^̂  I ^ I ^ ^ S S ^ ^ S f e 
de ¿meses de parida, con buena y_aDnnuanie lecne, na v ubnndHlUe le,;,ilei degen'colocare^ p^de verse • caartos, cocina, agua é inodoro y demás comodida-
-Consulado í des, propia pani una corta familia: la llave é infor-¡m 11 L A CLINICA BK P A R T O S D E L H O S P I T A L » ? 1 
Partos, enfermedades de Sras. y Cirujía 
Consultas de M á 2. exclusivamente para seño-
ras, en Salud 53.—Teléfono 1637.—Gratis pata, 
señoras pobres en el Dispensario Tamafo j íu r -
tes y Sábados de 3 á l . boíl 2t ¿iiJa 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles, y 
•iemes.—Domicilio: Jesús Maria 57.—Teléfono So5. 
2733 i5£-ll Ab 
D R . C L O D O M I R O N O Y 
MÉDICO ClHÜJAIíO 
Syomicilio Aguila 8.—De 19 á 1 consultas,— 
Calzada del Monte 139, altos.—De l i d 3. 
513 i 26 3 J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consnltw y tjWetaciones de 1 4 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NAÜlZ, GARGANTA. 
cl081 i j l 
Clínica úe cnración sifi ítlea 
del Dr. Redondo. 
á.Tisa al público que por deferencia á sn 
hnineroaa clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para máa adelante. 
Callad» de Bmenos Aire* 23—Teléfono I8fS 
i 1106 1 J l 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Maria Barraqué 
NOTARIOS 
A m a r g u r a 3 2 
o h tSS 
T e l é l o n e 8 1 4 
i J i 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 106, costado de Villanueva. 
c 1077 1 J l 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
TratAiniento de las enfermedades ne^viosaa y de ha 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTÍNEZ MESA 
De las facultades do París y Madrid.—Consultas de 
12 a 3.—Amistad 61, altos. C 1149 11 Jl 
A L O S O B E S O S 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por semaua, 
«in ningún cambio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, fajas ainstadas, ni enfermedades 
óatásiricas. Soy un verdadero médico práctico que h« 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura, 
y después que usted halla empleado mí tratamiento 
durante algunas semanas, dirá; ' 'Jamás me sentí me-
jor en la vida." 
Y 
Con nri tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ni flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidencias de la obesidad ítesapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría,- la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, ríñones, 
estómago ú otros órganos ee curarán, y usted sera 
deliciosamente asombrado de la prontimd y facilidad 
«on que estos resultados se efectfianjbaio nuevo sisie-
ma, isatiafeccion garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre la obestdad, su causa y cura, que se enviará en 
laja íiiiiertu. Le convenceré"á usted. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
H . C. Brabford, M . D. 
2 4 Eas f 23d. street, Netv-York. 
adm. t i 10-27 Jl 
Dr, Jorge Le Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Ctnsnl'tas, cperacione?, elección de espe-
juelos, de 12 á 8. Industria n. 71. 
c 1084 1 J l 
DOCTOR ROBEUN 
Dematclogo y Leprologista 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 1.J1 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfsriáécladefl 
¡néreas. Cnraci óu rápida. Cónanítas de 12 á 1. 
c 1013 1 J l 
ve r  
Teléf. 854.—Egido íi, altos. 
M S M M Z A S . 
Mr. ^ifred Boie.sié 
Cuba 139, pone a peso plata lo restante de la tercera 
edición xíe iOs Modismos, premiados en la Exposición 
«fe París. 5010 26-28 Jn 
Profesor de intruooiét l primaria 
Cn antiguo empleada óu Gobernación y Profesor 
dei instrucctón primaria por laNormal Central de Ma-
drid, de reconocida mojalidad, ofrece sus servicios á 
las faiíálias que deseen uiilizarlos, bien en laeaseñan-
£a, bien como administrador de fincas ú otro destino 
análogo. Informarán en lu AdminiBtiacióu de est» 
diario. O 
su nino, y tiene quien respondajjor ella.-
número'.aS. 5fe2l 
esea colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto y tiene quien respoiula 
por ella. Informan Misión 3J, A. ^22 4-29 
r<k,!s,v.,i„*,~ M„„¿„~l,,is,*t t C E ofrece una persona competente para administrar 
CHandei'apeninsular, j ^f<),,TOS ó .nrijiValgún esW.lcoimiento, do auinca-
de nn mes y medio de parida, aclimatada en el püia, ' 
Informan Neptuno otraoclpt 
administr: 
B L A N C O 4 3 
: Se alquilan habitaciones altas, y una cocina grande. 
Informan en la misma. 5798 8-83 
4-211 i mes en el n. 15. 5954 4-90 
Hería y joyería ó cooperar á BUS trabajos Ó caulquiera 
 ocúpacióii análoga, lo mismo en la ciudad que eii , , 
núm. 60, vidriera de cigarros cafó do Cuba, á todas , ei ckméo: par'á más informes dirigirse al inistra- í \ J ^ I 
horas. 5928 4-29 . dor del U.AKIO ms LA .-. AKIN-V. G. H JU I XI."' 
desea colocarse á lecho entera. 
Se da en 
nando Cór 
5945 
B Z Z V S f t O 
, . , . . . /c , E una niiulii do mano m:e sepa sn obligación y que 
i hipoteca V con alquileres y pagars. óFer- • tl.a; refliVelltúa¡}_ Lei lkld & c. 
I ..n. San k'ii;).-... n ^ \ -t \ 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Sol n. 51, entre Habana y Com-
poslela. Informan Monserrate n. 2. 5940 4-29 
eptuno 19.— En esta acreditada casa, se alquilan 
frescas y hermosas habitaciones interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada ú todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños. 6923 8-29 
Se alquila con sala, comedor, 7 cuartee altos y ba-
o s. Informan en Eeina 68, el cartel indica donde es-
tá la llave. 5794 4-23 
Sa alquila 
la maguíllca casa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5773 9-23 
4-29 
NA CRIANDERA PENINSULAR aclimatada. Dos j ó v e n e s pehlnsulares, 
en el país, con buena y abundante leche, desea desean coloc&i'B.e de criadas de manos ó manejadoras, 
colocarse á leche entera. No tiene inconveniente Son cai nif.sas i on los niños y saben cumplir con su 
en ir al campo. Tiene quien responda por e|l.a. t ú - . .obligiitíión. Tienen quien responda por ellas. Intor-
forman San Lázaro 4 y 299. 5949 í-29 ^ uun Liemaza 70, altos. 5801 4 24 
tTna j c v e n de co^or d é mv.y bue^cri Desea colocarse 
teiodales cfeSéa 'colocarse de criada de mano. Sabe dG- 7 Uiw joven de criandera á leche entera, de un mes de 
ífettipeííar bien su obligación y tiene quien responda 
tíor ella. Informan Progreso'número 6 
5052 4-29 
$1000 
se desean colocar en hipoteca, bien sea en \a, Habana, 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte- J. j . PosSe. San 
Ignacio 50, de 12 á 4. 3S44 4-29 
¿SEAT^COLÓCAftSE DOS JÓVENES PE^ 
tú&sulares, tina recién parida, cpíl büena.y abnn-
dahle leche, de criatidera á^léche entera, y la otra de 
eviada de manós ó nlánqadóra. Sabe cumplir con su 
obligáción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 5, tren de coches. 5919 4-29 
parida; no tiene inconveniente de ir al campos tiene 
quien responda por ella. Informan Acosla 14. Sn 
niña está muy hermosa y puede v'etse. Ella es cu-
bana. 5&)&¡ J A J i M r 4-2'1 
f .A siones, lo misino para dentro que fuera de la Ha-
bana, un joven muy práctico en la tenedaría de libros 
| V que posee el inglés y el francés.—Tiene cpmereian-
' les de esta plaza con quien ha trabajado, los cuales 
i pueden garantizarle.—Dirigirse á E. H., San José 
[ 48, A, Habana. 5812 
i TJ'CIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y 
JCjeon servicio de criado á hombres solos, señoras 6 
mntrimouiort sin niños, con entrada á todas horas, á 
" precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy coutrico y pasan ñor el frente loe 
carritos de todas las líneas. 57-17 26-22 J l 
para tienda pequena. agencia 6 escritorio, se alquila 
una de dos departamentcs; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntrico y comerciiU: 
Aguiar ion, esquina á Obrapia está é informarán. i 
8-2a '< SE ALQUILAN K^S* Ŝ IS* 
inar'in: Mercaderes 11, Ld'ó. Sañetti, su dueña Con-
eoi-dÍa55. 5738 8-22 
Se alquilan los altos de la sastrería La Aurora, 
Monte 183. Pisos y gran salón Üe m'árrio!.: 
5956 8-29 
MAISÓN DÓRÉE; Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Duran.—En esta hermosa' casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami- , -
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo i está la llave 
comer en su habitación si Iq desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5894 4-27 
EN Guanabacoa se alquila, para Establecimiento en el mejor punto de la población, calle de Martí, 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas de frente, con 4 puerta*, donde 
cataba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
con liciones informan en Cerería 29, de 11 á 4, donde 
5753 8-5« 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera. , 
Informan Cristina 28. ! U <*«» Pa™ cS5'".RJl^e?a^ i l 
CRIADO DE MANOS.—Desea colocarse uno edad cn casa de buen trato y de trabajo llevadero, 
ó bien de portero; tiene buenas referencias, mucha 
práctica y pocas pretensiones. Informan ou Virtu-
des, esquina á Gervasio, bodega. 6806 4-24 
T T N A SESORA~DE COLOR, DESEA COLO-
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa San Ignacio núm..46, 
propios para almacén de tabaco y bien situados para 
-- j cualquier otroj^iro en el comercio. La llave el porte-
de \ ro de la casa. íiiformarán á todas horas en Corralas 
V E D A D O 
Tiene quien responda por ella. 
5924 4-29 I zan su traüajo.—Dirigirse á San Lázaro 269.—En la •! misma también desea colocarse una blanca para co-
i ciuar. 5318 4-24 
\ -• : TT-T 
Vna señora 
desea colocarse en e tablecimiento 6 casa particular, 
exolusivamente para cocinar. Tiene garantías. I n -
¡ forman MuraÜH 109. 5809 4-24 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos en casa par-
ticular, de comercio ó para caballero solo Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informan en 
Aguacate 128. fctóS 4-29 
" ¿ Í Í S B Á C O L ~ C AR-TÍ--7" C m A N D E I t A 
fc.n JóvVn peninsular, de criado de manos, dependien- \ desea colocarse una peninsular de dos meses de pari-
te o trabajador. Tiene quien responda por su conduc- ; ¿a, con bueno y abundante lecho y aclimatada en el 
5926 4-29 ta. Informan Cárnien 6. 
CARRUAJES de lujo, con zunchos do goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos •k 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paí'eos y abonos á precios con-
venciotialefl. informarán. Consulado 124. Teléfono 
Húur. •m. 5896 4-27 
país, informan Galiano entre Concordia y Neptuno, 
zapatero. ?81L_ ' 4-24 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—íaa Conocida pro- I A los fabricantes y almacenistas de tabaco.-joven que ha viajado en los Estados Unidc Un en 
^\.fe8ora, Mrs. James, l}a tnt3ládado sn Academia I la venta de tabaco, decearia viajar para alguna fábri-
de Zulneta 3, Á los altos del DIARIO DE LA MARINA. de esta; bieu para las Repúblicas del Sur ó para los 
Los precios para el curso del verano, son de los más 1 Estados Unidos. Pueden dar referencias en algunas 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil | cusas de coiuercin de esta.—Dirigirse por escrito á M. 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. C, DIARIO cu LA MARIKA. 5906 4-27 
D. J o s é Díaz Álvarez 
natural de España y da la Provincia de Lugo, desea 
«iberel parailero de su madre y hermanos, que se ha-
jlaban hace ctiatro añoa.én Santiago do Cuba, Doña 
jOoticepción Aiyáreí, Doña AveUna Diaz Alvarez, 
Dona Elisa Uiáz Alvarez, Don Jesús Día/ Alvi.rez, 
Duna María Diaz Alvhiez. Informarán en la Haba-
na, San Lázaro número 321, Don José Diaz Alvarfez. 
5892 4-27 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó costurera en casa par-
ticul'ti-; tiene muy buenos informes y dan razón Luz 
número 59. 5887 4-27 
Dolores Osorio, ¡Peinadora 
I 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en j 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi- J 
eos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
'B 'BBIk ík CO£OOAXISX! 
una joven, de criada de manos ó manejadora; es ca-
riñosa con los niños y sabe su obligación y de buena 
conducta. Informan en Gloria_39; 5815 4 24 
Una ¡oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es 
Cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes 40. ferretería, altoŝ  5836 4-24 
Hipotecas , a l q u í l e l e s y p a g a r é s 
Con brevedad y notables ventajas colocamos can-
tidades en dichos conceptos. Habana 114 esquina á 
Lumparilla, á todas horas. 5826 4-24 
S K S O L I C I T A 
un asiático cocinero en Amistad 54. 
5828 4-24 
HOJALATERIA DE JOSE FÜIG. 
Instalación de cañerías gas y agua. Construcción 
de canales de todaa clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon, 
c 1186 26-23 Jl 
M cts.; se hacen trajes desde $3 en adelante; batas 
á $1.50: se adornan sombreros á 50 cta. Se desea uña 
aprendiza blanca. Se alquilan habitaciones con y sin 
muebles. Bernaza 71, esquina á Muralla, altos. 
5789 4-23 
A LAS SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
láa y Manrique. 5256 26-6 
8e sirven 
comidas á domicilio con aseo y puntualidad informa-
rán en Animas 40. 5737' 4-23 
Dr. Ctastavo Zliópsz 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Traaladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c l l ?6 ¡aojl 
P A R A - R A Y O S . 
FTNA JOVEN peninsular desea colocarse de crian-
KJ dera, con buena y abundante leche, á leche ente-
1 ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño, 
i Está aclimatada en el país. También se hace cargo 
' de criar un niño en su casa. Industria 172. 
i 5527 / ; i •';!-t riT i^. >< A i. Í ' >/4i84'0'i j ' i 
una manejadora; tiene personas que respondan por ' ^ diferente íieilipo de paridas, de distintos 
ella. Darán razón en Neptuno 207. 5884 4-37 ; precios, > cuidadr.eameotí! exsmtnadaB, ee 
— .. { faci ifan á todae hora:i en Manrique 71. 
D E S E A C O & O C á B S B I 5802 8-23 
de criada de manos ó nlanejadora una joven peninsu- 3 »—— — ~ — — — — — — — — 
lar, teniendo quieu la garantice. luforráau Co ni poá-3 Tin joven 
tela 134, altos. 5886 4-27 ; ([n(> p0See petfectamente el inglés y de buena con-
"' '•. tabilidad ofrece sus servicios al comercio, bien para 
^ auxiliar de carpeta, cobrador, despachos ó cualquier 
¿ « otra cosa análoga, Se dará garantía á satisfacción. 
- i Diritrirso á Alejandro Pagáu. Monte 457. 
- 6 5787 
Un joven, desea colocarse 
de criado de manos. Iníorman Lealtad, esquina 
Reina, carnicería. 6885 4-27 4-23 
S E S O L I C I T A 




ria a . ueldo §8 plata v ropa limpia. En llábana 38, • uní» general lavandera de añoras y caballeros para 
4-27 ' corl11 lamilla, con buenas releroucius, y puede dor-
. ; mir en la casa si quiere. Iníorraan Cerro núm. 504. 
í 5786 4-23 
5902 
Vna criandera 
de 40 días de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche Tiene quien la ga-
rantice. Informan Oficios 54. 5903 4-27 
S S S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa sn obligación y trai-
ga referencias. Angeles número 9. 
5905 4-37 fc 
Se solicita 
ádoña Cesnria López y Oliberos para asuntos do 
interés. Renla, Maceo 107, La Casa Grande. 
5755 26-23J1 
U n a criandera peninsular 
los altos du la casa Calzada del Monte 6, con preferen-
cia á familia que no tengan niños. En los mijos iu 
formarán. 5893 _ 4-27 
se alquilan los altos de la 
casa Concordia 83, esquí-
Se alquila la casa calle Nueve ó Linea número 89, 
la llave en la calle 6Í número 7. Informarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
S E A L Q U I L A 
El piso principal de la casa calle de Príncipe A l -
fonso número 8o. 5742 8-22 
^ Cíe alquila en Prado número 104 una hermosa sala 
| ÍOcon dos habitaciones corridas,, propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en loa altos de la misma. 
5689 15-20 J l íín 19 oespí» oro na á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua 6 inodoro 
v entrada independiente: la llave en la carbonería de 
la esquina. Su ilueño Tejadillo 30. 5899 4-27 &m A L Q U I L A la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquina 
Esta casa recientemente reformada ^ pilseo con gmli(ia jardines. Informarán Campan 
con servicio de cnado, baño, luz (nai.¡08á A, altos. 5692 8 20 
eléctrica, &.C., ofrece departamentos y habitaciones J 
propios para escritorio y familia sin niños. Teléfono 
nám. 762. 5897 »-37 
E N L A CASA T B O C A D E M O m 40, 
ocupada por familia respetable, se ceden en alquiler á 
personas que no tengan niños ni animales, dos habita-
ciones altas y dos bajas. 5904 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
Se al. nilan una ó dos frescas habitaciones con bal-
cón á la calle para los meses de verano que podrán 
ocuparse desde 1? de Julio. 
Jefe de cocina de Barcelona; cañerías do agua y ba-
ños.—Hotel EL DIARIO, Zuiueta, Neptuno y Par-
que Central. Ó, 1203 4-27 
Paula 70 
Se alquila esta moderna casa en diez contenes. La 
llave al lado. Su dueño Estrella 70. 
5891 4-27 
Se alquilan dos grandes habitaciones, pisos mosai-
co, son frescas, á caballeros ó matrimonio sin niños: 
en la misma se solicita una buena chaquetera de mo-
dista. 5890 4-27 
Muralla 88 
Se alquilan los altos de esta casa, propios paca fa-
milia y escritorio. En la misma informan. 
5677 8-19 
UN magnífica y extenso potrero pata crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capital; con 
agua'fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ca-
ñado á piso. Precios módieps. .. Intormaráin ciüle 
las Delicias ilúnicro 5, Jesús del Monte entíe Prince-
sa y Mongos. 5684 8-19 
E n 5 centenes se alquila 
en Crespo 10, una casa de dos ventanas, con sala,'co-
medor, dos habitaciones, cecina, patio y agua: eu los 
altos de la izquierda, impondrán. D9Ü7 4-'37 
alquilan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
ee dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
55 g A . L Q U ' I L A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia, En 
Campanario 72 entre Neptuno y Concordia está la 
llave é iniormarái^ 5666 8-19 
Gran casa.--Se alquila la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi esq* á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Se da en proporción. La llave é informes en 
Manrique 199. 5643 10-18 
S E 
un cuarto interior, espacioso y cómodo con comida 
$15 oro americano mensual. Renombrado maestro 
de cocina catalán. Instalación de agua y baño». 
Hotel BX* m A H C O 
Zuiueta, Neptuno y Psrqao Central 
c 1205 4-27 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones á una cuadra de la Plaza 
del Vapor, en casa de familia decente y tranquila: hay 
cuarto de baño. Impondrán É güila n. 157i 
3638 / • • • :9 &-ñ 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
' para almacén ó íábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos ni inarios. Informa BU dueño en Cam-
panario 28- 5639 13 18 
Animas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua 6 inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán en Prado 99. 
5605 15-17 J I 
S e alquilan 
habitaciones altas y bajasen Habana 130 v en O'Rei-
lly 104, con grande» comodidades, baño, ducha, etc. 
I c l l62 16 Jl 
E n el Hotel ^ E l Diario,, 
Zalceta, Neptuno y Parqua Central 
Se alquila un esnaeioso local para tienda y cinco 
cuartos anexos. Éstas habitaciones pueden usarse 
como parte del establecimiento para mercancías ti 
otro objeto ó como habitaciones de vivienda indepen-
dientes. 
Comerciantes y representantes viajeros encentra-
c h r ^ f v ™ ! ^ 0 6 ! 1 1 ^ ^ má8 c6nt.rica ^ l a ; los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados cuidad y como es de planta baja conveniente á sus ' J t . . y.Vís_j.. JS «_«JL- J.I T»-
&e alquilan 
negocios. c 1204 4-27 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—Eu esta respetable y acreditada casa de Jamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por él frente y ambas 
de reconstruir, según las últimas disposiciobes del De-
s partamento de Sanidad. 
\ azm 16-16 Jl 
Doctor C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
c 1080 1 J l 
X?r. Enrique Núñez 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C. 1144 11-J1 
Miguel Ánto&io Nogueras, 
A T t O O - A P O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 G. 1 E 
Dr. i M s um i OeDfera. 
ABOGADO Y A6BIME380B, 
A G U I L A , 6 6 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25.altoe, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Conaoltafi de 12 4 3. c 1185 23 Jl 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P IEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1078 1 J l 
2 > & . R . C r t r i R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlinica del Dr. López durante trae 
años,—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis, 
C1143 10 J l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Snfermedades del estómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido e^'tolfiá-
c i l , procedimiento que emplea el profe&or Hayens 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde^Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléíono 874. C1141 lO-Jl 
E. Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis- í pal.a fm matrimonio SC S o l í c i t a 
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa- | s>** ÍSWA&WI/I* 
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. I cocinera que tenga buenas referencias y duerma en 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóní- i la colocación. San Miguel 141, altos. 
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de g 5908 4-2 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
E l i 
por 
. Informan Vives 157. 5774 4-23 
Unit ¡oven pení twular 
depa 
í bitacioues. Galiano 75, esquina á San MigueL 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
N e hermoso edificio acabado de cOns-
traio en o /aleoóo, iñ arca lo con lo A 
iiütrioros 11 y 16 do la calzada de San Lá -
zaro, so alquilan espaciosos Departa ^en-
^ tos para ÍBOiiáís, con preciosas vistas al 
' mar y al paseo. 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 2&-15 Jl 
C O M P R A S . 
JEnúmero 400, se desea comprar una casa en la mis-
ma calzada, desde la Iglesia hasta la Víbora, de 6 á 7 
habitaciones, patio y traspatio. 
5929 4-29 
SU N B C S S Z T A Ü
NA CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
medio de parida, con su niño que se puede ver y -
con buena y abundante leche, desea colocarse á le- i 
che entera. Tiene quien responda por ella. Informan ? ^chacho para los quehaceres de la casa, que ten-
San Lázaro 3 3. 5879 
UN Í " " 4ei 
desea colocarse dé criada de mano ó manejadora, es ; mioilio algunos tableros, comida exodente, limpia'y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella Informan Acqs-
ta 35. 5772 4-23 
5'0i 15-13 J l 
abundante. Se solicita uua camarera que entienda de 
costura y un ayudante de cocina. 5880 4-26 J A C r U A 3>S MOZVDARZZ 
En «gai de 
c 1146 
4-26 
Se compran y venden casas 
de todos precios. Femando Córdova, San Ignacio nú-
mero 50, de 12 á 4. 5946 4-29 
r - -MTiiTji 
P E R D I D A S 
DPSHA nvp i* ^ 27, soba extraviado de Amis-
I/CPUC O j C f tad n. 54, una perrita de color a-
marillo claro que entiende por Wiiíra El que la pre-
sente en dicha casa se le gratificará con un centén. 
5938 4-29 
H O T E L 
VEDADO 
SU EDEN para los DESPOSADOS enLU^A DIS 
MIEL no admite compaiación. (• i tampoco ana ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUB, JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de af;ua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades, 
e l 047 19-10 Jl 
íoven peninsular de 30 años desea colocarse 
criado ó portero, sabe con perfección este ofi-
cí'íf- no le importa salir fuera de la capital; sabe leer y 
escribir y también se embarca para ciialquier punto 
extranjero, tien 
j ga quien lo garantice. Aguila 247. 
' 5783 4-23 
un buen criado de mano; tiene bnenas recomendacio-
casas de comercio en "esta ciudad , nos y quien responda por su conducta. Informan IIu-
or, KiioTin 1 .1 •, VI ir, At,̂  » IrlIlM 1 Mií. 57S2 4-23 que respondan por su buena conducta. El que lo de- ' baña 136. 
todas horas, pregunten i rr± ~ ~ 77 ;̂—r 
o 4-26 Una señora de moralidad 
see diríjase á Aguiar 100, á 
por Rodríguez. 6878 
NA SEÑORA con muy buenas re.-omendaeiones , ii0j Dragones 10, altos de la bodega, entiada por 
desea enco trar donde trabajar de custurera de , Amistad. 6767 4-X'3 
siete á siete con familia decente; también para acóm- * 
pafiar á una señora ó encargada de una casa de Uués- ' 
pedes, Monserrate 47. 5877 4-2; * 
Snf iñTp snlipTísT"110 ^ dÍ8Ponsa {le \ 
O U W U t C SUlHHia 3000 pesos para ayudar t A i 
desarrollo de una industria de excelentes resultados * 
^que ya esta en marcha. Infqsman en Hospital y San 
i „ , . ~ ~ . 7 I- Fuentes: GANDARA y TRÜNCOSO 
I Habitacjón amueb lada ^ ^ 0 ™ n ; l ^ 
1 frente al Parque de Colón, Baño y luz eléctrica. O-
| portunidad para perfeccionarse en el idioma intrlós. 
586Í 
i Tl^ffUY BARATA, exageradamente barata, (*e al-
1 ií-M-Quila una casa amueblada en el mejor lugar del 
poblado de Cojimar, compuesto do hermoso portalj 
gran Bala, saleta, diez cuartos y con abundancia de 
agua de algibe. Dirigirse á Acosta 8I1 
6880 4-26 
15-10 J l 
Se desea colocur ' I I I r 
una joven, de criada de manos 6 manejadora. Es ca-
riñosa jara con los niños. Informan SomBi'Uelos 17. 
5770 4-23 
Se alquila y vendé 
la hermosa casa quinta Líftea !iV 150, Vedado. ínfer-
ülarAñ Tenlijiité Rey húihero 25. 
5875 10-26 
Z u i u e t a número 26. 
E n asta espaciosa y venti lapa casa 
se alqui lan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calis», otfas interiores 7 
i un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
M con entxada -ndspandiente por A n i -
mas. Prer to t} m ó d i c o s . Xníozma-




G R A G E A S 
a l 
MEDICACIÓN FOSFÓRELA 
que Aa dado los mejores resultados en todos los ensayi 
hechos por las celebridades m é d i c a s francesas y en los] 
hospitales de P a r í s contra las Enfermedades siguientes:' 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
RAQUITISMO, E S C R O F U L A S , 
DETENCIÓN D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
FOSFATüBIA, D I A B E T E S , ETC. 
B I L L O N , Farmacéuticô  
4S, rué Pierre-Chcrron, 4S 
P A R I S 
Depositario» en H a b a n a : V i u i c l a , d o J O S E ! S A - K ^ K / A H i K » . 
S O L O T A U B E R G E 
al d o r t i i d r o - r ^ o s f a t o d o G a l C r e o s o t a c i O 
E l remedio 1 las E N F E R M E D A D E S P E L P E C H O 
más eücaz las T O S E S f ^ E O i E N T E S y A N T I G U A S 
¡para curar: (las B R O N Q U I T S S C L Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, JRuo L a c u é e , P A R I S T LAS Pni?fnipALBS BOTICAS 
Deiconfiai Os las Imitacionei y exinlr I» Firma L. PAUTAUBEnGE. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a ! ó físico, A N E M I A , FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E DE L O S P A I S E S CALIDOS, 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se enran radicalmente con 
el JEaXaXXSXS., 
el V I B J O 6 l a M l l l M O N A V O N 
S Premios Mayores 
8 Diplomas da Honor 
T O N I C O S 
I O Medal las de Oro 
8 Medal las de P l a t a 
RECOSSTITÜYEiTES 
P O D E R O S O S R E G E N e R A D O B E S , Q U I N T U P L I C A N D O l _ A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoósitos en todas /as ormtío&íes Farmacias. 
mmh 11 A H T A R E A 
A UÑÍCA p i ra teñir la» Cabello» y la tmis* va todo» colore», 
S I N D E S E N G R A S A R antis do cu spiioaeien. 
DK8JIOÜ8. 10i. Mu0 Klettimu, F a r U . — Ea ftrtiairtu. TtnutiM 1 tBXtrH 
GANGA.—Un eeplóndido caljallo alazán 8 cuarta?, arrogante figura, condicioueu insupei-ables, do < -
ro y monta, ee vendo por aiiBentarBe su.dueño. Calle 
5? n. 35 entre F. y Háno», puede verse & todas ho-
ras. En la misma se vende una mesa nogal 3 tablas 
de extensión y otros muebles. ¡580 i _ 
S E VXSNBErc 
iuiitoe 6 separados, nn magnifico caballo de^tiro y 
monta y un faetón francés. 5? n. 31 Vedado de 6 k X¿ 
a. m. 5813 •1-21 
S E V E S 7 D E 
nn bonito caballo criollo de más do seis y media 
cuartas, maestro de tiro, sano ^ sin resabios, 
veree en Industria 109, 5729 
Puede 
8-22 ' 
Q E ve 
fotas, < 
bueno p 
E nde nn caballo criollo, aluzan, de siete cnar-
de ocho años, sano, sin resabio alguno; tan 
ara monta como para íirar de nn coche. Se 
dá en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes nú-
mero 164, é toda hora. ¿7U 8-20 
fina ^ E U N r o a a r o " 
tactíí de leche criollas y de la Lousiana^ Informan en 
30-11 Jl 
la bodegá de taesquina'de Tejas, Cerro 513. 
5422 
Fíanos Richards Alemán 
Re venden k precio de fábrica á pagar f 17 cada me» 
Unico importador, A. Salas, San Kafael 14. Se al-
quilan pianos muy baratos.' . 
5743 * 8-23 
FIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
TTltimos m e d los* 
Unico importador para la República de Cuba A . 
Salas. 
Se venden á precio do fábrica en San Rafael 14. 
5670 8-19 
Pianos. Piams. Pianos. 
Se venden más barato que en ninguna parte. SaB 
Rafael 14, Casa Cubana. 5645 8-18 
P I A N O S 
DE umm 
Acaban de lleírar los célebres PIANOS BOISSE-
. LOT DE MARSELLA. . 1 
¡ Pianos de varios fabricantes se venden & plazos pa-
pándome $8-50 oro al me».—Miguel Carrera», Agua-
i eate 53. entre Muralla y Teniente Bey. 
a m 36-4 
S3B3 J^'JLÍQJTJXXJ A. 
ligue!, de 5 á 7 de la tarde, 254 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen cocinero de color. Calle de Cárdenas n. 4(5, 
iaformaráu. 5873 1-26 
U n a cr iandera p e n í n s u l a r 
con buena y abundante leche desea hacerse cargo de 
un niño para criarlo on su casa. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Salud 71. 6881 4-26 
P ARA UNA FARMACIA desea colocnree de cria-do ó cocinero uno de formalidad, ha estado cinco 
años en Botica, para ésta ó para el camjio.—Infor-
man en esta imprenta. No tiene preteusioiies 
C. 1188 4-25 i 
'Cna joven de ct lor 
• 5869 ¿-2G í; desea colocarse de criada de mano 6 Costurera; sabe ? péncente ' c^mia 
^ cumplir con su obliiTación y tiene quien responda de comedor ducha i 
5771 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de umnos que sepa coser y traiga buenas 
referencias. San Lázaro 34^ 5769 4-23 
JPara criado, portero, camarero 
caballericero ó cosa análoga, se ofrece un peninsular 
de mediiuia edad, una cusa de comercio responde por 
su conducta. Razón: Luz y Habana, frutería. 
5/96 4-23 
| Tlti hermoso pi^o alto recien fabricado en Príncip0 
t; Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada |ÍHÍB~ 
uesto de salá, antesala, 5 cuar tos, 
'nodoros, cuarto de Criados, todo de 
mármol y mosaico, propios para una familia de gus-
to. En los bajos, peletería, está la llave, y para in-
formes Miliou, Alonso y C?, en Lamparilla 2, bajos 
de la Lonja de Víveres. 5872 8-26 
" S B A L Q U I L A. 
propia para un . matrimonio la bonita casa calle do 
Aguiar u. 105 entre Muralla y Sol. La llave enfrente 
n. 138 é informarán. 5865 4-26 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
Se alquila la especiosa casa Acosta núra. 74coiu puesta de zaguán, sala,. saleta, comedor, cinco 
UNA JOVEN PENINSULAR défeá colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con su obligación y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene buenas referen-
cias. Informan Salud 133. 5866 4-25 
s 
Hace falta uno eu Monte 3.19, 
S O t I C I T I D E S . 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
517 C. 1142 10-J1 
Arturo Marcos Beasjardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los dia» 
de febor y de 11 á 3 k» feetive». 5223 26<-5 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina & 
San Miguel—Toléfono n? 1262. 
Juan 3 . Zangronix 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
cl075 i j ! 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
COUNSELOES 1N PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marca» y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atún tos mercantiles é industriales. 
cl076 i j ! 
un iovenque disponga de ü á . ,„., \ 
en ¿ociedad en un v ^ ^ f 8 P*ta T ' f 1 ... MÍL \it¡> —*u 3 dulcería, lutonnau en Lam- ¡ paiilla l^t/> n(, S- 58(i7 , ^ f 
hgeisiero Agróacmoy Químico t 
tt)tt diploitia belga, que ha trabajado en fábricas de k 
azúcar éh Bélgica y cjimo químico y sub-director do | 
plantaciones de caña de azúcar en Egipto; de 28 años í 
de edad; que habia francés é italiano v un poco de 
j Q E DESEA üiquiíar 4 partir del primero de Agosto 
* Crpi'óximoi una casita amueblada dentro de la ciu-
dad o en sus alrededores.—Dirigirse por escrito á H. 
vV., bflísbaa del DIARIO DK LA MARINA. 
5790 4-23 
DESEA COLOCARSE de manejadora é criada de mano una joven peninsular que es muy cari-
ñosd para los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan calzada üe Jesús riel Monte 242, tren de 
lavado, y Cárden»» 41t 6948 4-29 
DESEA coíocarse de criado de mano ó cocinero nn peninsular inteligente en amias cosas y con 
buenos informes de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Prado 50, calé; lo mismo para la capital 
que en el campo. No tiene pretensiones, 
5950 r 4-39 
U s a exiandara p e n l n a ü l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarte á leche entera. También se co-
loca utKV cíiada de mano. Tienen quien responda por 
t"« ¿939 ^ 00 ellas. Corrales 39, altos. 4-29 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para cocinera; sabe cumplir Con sü 
obligación y tiene quien responda por ella. Fiiniras 
núm. 63. 6931 4-29 
TTna criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buetia y 
abundante leche. Tiene quien i-espondd por ella. In-
formarán Cárdenas 5. 5933 4-29 
Una cocinera peninsular 
de mediana edad desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Cienfuegos 44. 5930 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenos modales, es activa y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la garantice. Damas nú-
mero 11. 5918 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i r c t l e r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. No duerme en la colo-
cación. Informan Amistad 15. 5916 4-29 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio üroMgico del Doctor Vildósola. 
, _ Fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópieo y químico, dos 
Calle de Compostela n° á7, entre Mura-pesos ($3). 
y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
Aguiar 103^ ees v quirúrgica» Teléfono 824. 
Consultas de 11 á 1. 
c 1082 1 J l 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera repostera en casa parti-
cular 6 establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Peñalver n. 8. 
5917 4-29 
X) na j&ven de color 
se ofrece pa/a coser de seie á seis, corta y entalla. En 
la misma se coloca una criada. De ambas informan 
en Habana 127. 5931 4 - 2 9 ^ 
UNA PERSONA PRÁCTICA en contabilidad y conbnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contafcilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29Jl 
Enrique Hernández Car taya 
Alfredo Bfanrara 
ABOGADOS 
Jesús Maria 20 ' 
78-1 Mv í 
D« 12 á 4. 
3312 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS UBINAKIAS 
t i t fZ número U Oocsnlt»? da 12 á 2. 
eitar——r 1 J 1 ^ T ¿ 
l í a m ó i i J . Martínez 
Bt Su» r.-̂ slsAuio á AMARGURA 33 
Una señora 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó 
sa particular. Tiene reierencias. Bernaza 63. 
5927 4-29 
Una joven p s t d n a u l a r 
dosea colocarse de criada de manos 6 manejadora, 
prefiriendo esto último. Es cariñosa coni los niños y 
sabe cumplir con ¿u obligacióp. No tiene inconvenien-
te en ir á cualquier punto, siendo con una familia de-
cente. Inforrtian Soledad 2. 5788 4-23 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse encasa particular ó establecimiento; 
español, pudiendo ofrecer las mejores referencias, so- ' tiene quien responda por ella, 
licita una colocación. Dirigirse 
Broadway n. 6, New fork 
George Z. West 




ÜN SK. I'PNIXSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para nn Ingenio, de pesador de desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es ! cílña ó Mayordomo, es Poético ^ £ ^ 8 , licnfe pe^ 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga- I 801,118 quo respondan por su conducU, Umbién se 
ción: tiene quien responda por ella'. Informan Corra- compromete a facilitar jornaleros para Ingemo o fin-
1A. 9=13 oUrin 1 safii A 9T |oa: informaran en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
s n. i . ŜSCl J ^ Be go|k.¡ta un.i poi.teria(. tielie buena8 jeferencias. 
Aguacate 19. •_ G. 
una casa en Desamparados 68. Informarán en Ri- 1 
cía 99. Farmacia San Julián, Habana. | 
5860 , . 4-25 
. aposeoíos, baño, dos inodoros, nn cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y mftr-
mol. Informan Luz 87. c 1109 1 J l 
V E D A D O 
Se alquila Linea entre M. y L. u. 9, en 4 centenes, ' 
sala, 2 cuartos bajos, nno alto, cuarto de baño, coci-
na y portal al frente, todo nuevo. 5843 4-25 j 
una 
baño 
CQ i\f!A&t¡| En once centenes se alquila 
O" xlCU^KI fresca casa, con sala, comedor, 
y cocina, con seis espaciosos cuartos, tres bajos y tres 
altos, propia para dos familias, enfrente está la llave 
y en 82 Aguila entre San José y San Rafael, infor-
marán. 5856 4-25 
Eu la casa Amargura 80, habitada por familia res-petable, se alquilan á pocas personas sin niños ni 
animales permanentes y que den referencias satisfac-
torias, dos cuartos bajos y también dos altos que tie-
nen un colgadícito y uua azotea chica, agua é inodo-
ros. 5847 4-25 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir eon su obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Informan O'Reilly 36, entrcsuiilo. 
5862 4-25 
S E S O L I C I T A 
E L . H E R E D E R O 
de D. «Tuf é Pérez Alderete, 6 quien 
posea fincas en Arcos de la Fronte-
ra, provincia do Oá^i?, pnede diri-
una cocinera para una corta familia y que duenna en í . ' - * , J _ 
la colocación, de mediana edad y que tenga qni. i . la : g! tSe á la Aaff i ' .n iSi raClón 0 6 eSCO 
garantice, informes Sol n. 8. 5839 4-25 I nfrióáico p.̂ ra un asunto qoe le 
adm. 8-20 SE se 
\ peno •iioo 
tí SOLICITA uua criada de mediana edad que ^ í s i t c r e P a . 
pa coser á mano y en la máquina y además a-
RO Habana. Facilito en 15 ininntos'crianderas, cria' 
rencias. Carlos I I I n. 211," altos. 5853 4-25 ¿ das, cocineras, ftionejadoras, costureras, cocineros, 
¡ -. ^ criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
Ü 'JLt* IJMMM AS*. J ( ropavti.lores. tiubuiiulorrK, dciHíiidientes, casas en al-
na JOVen d e _COlOr , C t eSea \ qu1:|ei.i d¡nel.'0 |,^oteCa y alqülleres, compra v ven-oolocarse de manejadora. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por su conducta, informan 
en SITIO núm. 77. 5810 4-25 
ta de casas y fincas. Roque • Gallego, 
lélono 486. 5708 
Aguiar 84. Te-
26-20 Jl 
3 4~k4~k4~k pesos necesito, con módico interés, » ^ F V r en primera hipoteca, sobre uua 
buena casa de alto y bajo, independientes, buena y 
céntrica calle, agua redimida, títulos limpios. Infor-
man: San Miguel 61, bajos. No pago corretages á 
nadie. 5854 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento; cocina á la española y á la criolla; Ks lim 
pía y sabe cumplir con su obligación. Tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. Aguiar 48 altos. 
5857 4-25 
A los que de seen ret irarse de los 
i-ego^ios. 
Necesito un buen local con ó sin armatoste en las 
í «tiles de Obispo o San Rafael. . 
i Para pormenores diiigirse á P. A; Baya, óptico en 
s la manzana de Gómez, frente á Albisu, 
5680 13-19 Jl 
S e ñ o r a s 7 s eñor i tas 
6106. 5825 
D E S E A C O L G O A E S E 
Tienen oportunidad do ^aiiar buen .sueldo, colo-
( cando entre sus atuihtadoa novedades y artícnlos de primeni necesidad. Trabajo decente y discreto. Diriurirse. con reierencias, al Departamento de 
sueído ningunor, nada más que se le permita, hacer | ^ ^ u J ^ » - X H e U m l f i ^ . v d f á \ para escario también se alquila una acceso-
' é 4 de la taide 5664 8-Í9 j ría. 5832 4--¡4 
— eina 95T—Se alquila la parto alta con entrada in • 
Se alqni a 
la casa Obrapia núm. 3 esquina á Oficios^ de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la llave en el 
número 12. 5838 15-25 
PROXIMO á las últimas casas de Jesús del Monte y dando frente á la calzada, se arrienda nna eŝ  
tancia de dos y media caballerías de muy buena tie-
rra, apropiada para toda clase de cultivos. Informan 
en Acosta 79. 5829 4-24 
MANRIQUE 90, ENTRE SAN RAFAEL Y San José, se alquila esta casa de dos ventanas y 
zaguán, comedor, 5 cuartos azulejos, baño y dos ino. 
doros. En el número 88 está la llave. Impondrán 
Cárlos I I I número 4. 5835 4-24 
E n II centenes se alqui lan 
los hermosos y frescos altos de la casa Peña Pobro 
número 20 á dos cuadras de la Audieucia y Tribunal 
Supremo, con buena sala y habitaciones, espléndido 
feitageicasyeMeciMGitos 
Ü? N*BUEÑ NEGOCIÓ^SeTadmiten uno ó^dos socios ó se vende con acción al local un gran es-
tablecimiento de ropas, situado en el mejor punto de 
esta oifidad. Darán razón San Rafael 34, Lorenzo O-
roza. 5935 _4-3?_ 
TERRENOS",— Se venden sobra, 4000 varas de terrenos en el Cerro, propias para una gran in -
dustria, pues tienen frente á la calzada. Fernando 
Cordera, San Ignacio n. 50, do doce á ctiato. 
5917 4-29 
UN M I L O R D F R A N C E S 
con zunchos de goma, %ue ha rodado muy poco, se 
vende en 600 pesos oro. Informan Lamparilla 74. 
5936 5~'v>9 
VENDE un faetón francés Príncipe Alberto, 
{^vuelta entera, con dos asientos uno para la pobla-
ción y otro habilitado del todo para paseos al campo, j 
muy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
magnífico caballo de mucha sangre, sano, sin resa- , 
bios, siete años, muy larí?o en trole y de muy bonita ¡ 
planta y buen brazo, se somete áprueba y reconocí- : 
miento. Se dan en proporción por no necesitarlo sn J 
dueño. Pueden verse á todas horas en Zanja n. 8b. 
3831 _ 
DROGOtlIA Y PEfiFíIieBli 
Ü n á Jardinera, p r o p i a p a r a un 
médico, se vendé con su caballo y aireos. También 
se vende nn juego de mimbre muy barato. San Lá-
zaro 265, botica. 5746 8^2 
AUTOMOVIL—Se vendo nno americano, sin rui-do ni trepidación, para 4 asientos, sumamente ele-gante y de todo lujo, sube toda clase de cuestas, tie-
ne 4 gomas de repuesto, último precio 51,200 oro es-
pañol, se garantiza su buen funcionamiento, camina 
desde 1 á 30 kilómetros por hora. Informes en Re-
fugio 9. 5760 S-22 
FAETON en 25 centenes —Se vende uno, francés bueno y barato, para negocios ú otros usos—por ausentarse su dueño del país. Obrapia 75 á todas 
horas. 5837 4-24 : 
Yoiíosfle los niños y Sras. en cinta I 
IÜLPAPAYIKI 
D E GANDUL. 
nos 
nna vidriera 6 puesto de veuta de tabacos y cigarros 
ó sus enseres .separados, como también los de una 
casa de cambio de moneda. Aguiar 86. 5932 4-29 
E n $2.500 
Se vende nna casa bien situada para renta, pnes 
gana $31 80 mensuales y se compone de sala, come-
dor y dos cuartos, con agua, cloaca é inodoro. Infor-
ma J. J. Posse, San luuacio 50, de 12 á 4. 
5943 4-29 
C A R R E T O N 
Se vende uno de 4 ruedas, americano, 
tamaño mediano y de poco uso; propio : 
preso ó para otra industria cualquiera, 
en Industria 109. 5728 
C A V O B V 
SÍ nece-
acondi-
C A R R V A J Ü S . 
Varios familiares de vuelta entera y 3[4. 
Duquesas, milores, vis-a-vis, tílburys,'fde-
toneí, copés, traps q^e re ponen á volun-
tad de dos ó enairo aeiootos. 
Estos errauajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con sunchos de goma y otres 
de sunchos de acero. 
Para nna caballería á seis metros cn cu 
sitatí 3657 plantas de más de 18 meses^ 
ciooádas para largos transportes, en i/^^eu oru «SBIJI*-
Üoljí y por millares de 2 a 5 centavos planta, según 
i.iinaño, de las pruebas presentadas al Circulo de 
ILicendadofl en Apodaca n. 5, con instrucciones para 
11 cnltivoy aprovechamiento, las vende Federico AL 
Castro. c 12U1 16-27 J l 
P I N T U R A S 
MINIO de hierro amarillo, roio, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro Je la* 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiore* 
para pintar e'xteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad sure-
rior, para pinturas interiores de casas. H. Alexander, 
8au Ignacio 13. 4987 30-24 J n ^ 
e s V B s s n D E J s r 
sVvendenWrytoVy se admiten cambios ] {Jj]0s (fe e B t e r t í t r tlbaCO J PO^ES 
de safcjagua e n todas cant idades . 
P a s a los pedidos d i r ig i r se a B a ú l 




S E V E S T B E 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sus arreos. Buenos Aires 23. 
o 1135 26-8 Jl 
Arangs», Taguajay -é 
. 11! 7 l J l 
BOTBZV N E G O C I O 
En $6.500 se venden tres casas que hacen estqnina 
á la calle de Empedrado, que resultan 163.60 men-
suales. Informa J. J. Posse, San Ignacio 50, de 12 á 4 
5942 4-29 
SE VENDE^ÜNA VAQUERIA, yuntas, aperos, caballos, cría de gallinas y se traspasa la finca de 
cuatro caballerías con contrato por cuatro años, & 
media legua de Jesús del Monte. Trocadero 83, in-
forman. 5911 4-j» 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa-quinta 'antigua 
de Pedemonte en jlaiianao. Informes Corrales 125 6 
baño ó inodoros y todas las comodidades modernas, j Apodaca 41 
puede verse á todas horas. 5819 4-24 
Se alquilan 
dos burras de dos meses de paridas. Para informes 
en Merced número 71, de 12 a 2, P. M. 5810 4-23 
Farmacia 
En $600 oro se vende la hermosa y antigua situa-
da en Jesús del Monte n. 280. 5859 4-25 
B O N I T A C A f A Farmacia Se vende una muy bien montada y con utilidad se-Seis cuartos, sala, comedor, buen patio, cocina, ino- gura; también para trasladarla á otro lugar 6 al inte-
doro y agua, en 6 monedas, Jesús Peregrino 14. I n - fior. Se dá barata. Informarán Angeles 21 
forman Cuba 85. 5834 4-24 I 5846 
B E A L Q U I L A 
4-25 
Vedado 
en Monte 181, una habitación alta á hombro 6 mnje- ! . Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
res solas 6 á matrimonio sin niños, en ocho pesos i del café L. Niágara trente al paradero de loa Carn-
plata 5823 4-24 j tos, con buena y abundante marchantena. « 
Se alquila la fresca casa Rayo n. 8 casi esquina á San Kafael, propia para familia 6 establecimiento 
por estar en punto muy céntrico; tiene sala, comedor, 
5830 
En ella 
8̂ 24 I ios, cou une { informarán. 
B~L'ENÑ iodo casi nuevo, como se puede ver y por menos 4 cuartos, pawo, oano, etc., acuuaua, un â<=uj-. ^ m • de lo cogt6 instalarlo, por estar enfermo el prin-
misma estala llave ysu dueño .'.stévez 81. -Teléfono , - aj Manrique 195 esquina ú Condesa, darán razón, 
Bmpedrado 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
cria de animales, por los alrededores de Maiianuo. 
Puentes Grandes, calle Real, tren de lavado. 
5849 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Tiene buenas re-
ferencias por todos conceptos, 
dor 29. 6850 
UNA CRIANDERA peniusular de tres meses de 1 
Rí dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cnar-
W ^AWA'WWW*» ftosDegnidos y 2 independientes para criados, salón 
de inglés, español é instrucción primaria, da tres ho- de comer, aj;ua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
Informarán Inquiei- í ras de clase diarias en cambio de casa y comida. Da ' cou toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
4-25 | clases á domicilio > desea una plaza de institutriz en los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
| cualquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias, i 5814 ^ l " "* 
í  ' Dirección: Industria 62, altos. 5683 S-IU i ~ ' »• « y 
_ parida, con su niño que se puede ver y con bue- \ -w--™ ppTsriTíKm.ATí TIF. MKDTANA KDAD OÜE \ COnCOTaia *S7 
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera.. T o ™ ^ ' á media I00adra de ^ T " ^ ^ ! * 
Tiene quien responda por ella, f o r m a n Aguda 110 j ^ gta t0 de la cuetos bajos nn salón alto, agua, ect. Se alquila, 
5851 4 -6 S isla de ayudante .le carpeta, dependiente^e escrito- \ ^& acabada de reedificar. La]lave en el núm. 35. 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- j Informan en Prado 9b. 577a 
tel. lialiia y i seiibo el francés, portugués y castella-j Ct'ba 101 
bodega. 5820 4-24 
Se venden, una Curazao cerca de Acosta, 8 cuartos 
en $4000, rebajando 1100 de nn censo; otra Villegas 
$4000. O'Reilly 36. V. G. García. 5816 4-24 
Se vende barato 
nn solar de terreno en el mejor punto del Vedado, 
que mide 13'66 de frente por 50 de fondo, todo cer-
cado. Informan eu Lamparilla n. 33. 5765 4-23 
DE IÜEBLES Y P l f f l i S . 
S E V E J ^ D E 
una hermosa y bonita névera enfnny buena» condi-
ciones, propia para café, despacho de carnes 6 eata-
blecimieuio análogo. Darán razón en Galiano 97. 
5750 8-22 
E n $ 6 0 oro 
Una máquina de escribir sistema Densmore, fla-
mante, casi sin uso. 8, Miguel 52. o 1208 10-20 
Í M F E S i l S l l 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á PRECIO DE FABRICA en la Cusa de 
Pomares E L OLIMPO, Agnacate núm. 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta. 
_5889 - 1 -
* % g \ í \ f \ PIANOS V I D A L llegaron á la O U l ' U Habana desde el año 1885, sm 
que á ninguno le cayese comején, estos con IH^ de 
hierro v máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
José Maestre. Bernaza 21. 5871 
l i r a s M s m Á m s w m m 
i * para los Anuncios Francesa* son tos 
11 SfnSIRl íENCE F A V R E i P 
fS, -ue rfs 'u 3ranj>9'B3te1i&r9{ PARIS 
4-26 
M U Y B A R A T O 
Se vende un sofá y dos sillones Reina Ana. cinco 
«•las americanas, nna mesa de centro, una mesa de 
corredera y una cama americana. Angeles .48? 
5811 5-25 
V E N D E : » -
los muebles de una casa. Informarán: Industria 80. 
6855 
' G I B t 
y Grajeas de Gibert 
AfECttONES SIFILÍTICAS 
VICIOS D€ LA «ANOK 
| Prodoctoi TerdafleroB f icllniente toicr»do«| 
por el estomago y los latMtlaM. 
C*#a*f« /M ftrmi» #»' 
IOT Qf S E R T j u B O U T I O N V, fuMHtal 
Prescritos por lo» pnvTrot nuiUcot. 
8-25 
E S T R E L L A 121. 
8-23 
5852 
Se solicita una cocinera, 
4-25 
? no. Buenas" referencias. Desea colocarse en casa de 
|: comercio, fábrica ó almacén 
I escritorio. En esta Administr 
• giéndose á M. O; 6 
i 
Se vende una fonda en el gran punto y barata, por 
desaveniencias de socios. Imformanenla confitería 
La Marina, Oficios y Teniente Bey. 
5749 4-23 
"CTz-a joven jpenlnemai 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es ¿ Sjs* D i B s S A w O l X K F R A R 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou sn deber, vma casa que sea amplia y cómoda y esté situada en 
del Augel. laformes; Chacón número 27. 
para cualquier cargo de ' esta magnifica casa, própia para una familia nnm»-
it ación informarán diri- rosá, con zagnán, 6 cuartos bajos, 3 en el entresue-
' lo, 4 en los altos, los piso» de mármol y mosaico, mag-
nífico baño, inodoros, etc., se alquila. La llave en 
frente. Informan en Prado 96- 5778 8-23 
r ^ i . ^ ' ^ I ^ J.0Ven "PT^12 i Tiene quien responda por ella. Informan Marqués el barrio  
l^tt ti % enc.0ntrar uua douáe l González esquina á San José, puesto de frutas. ^ 2 5627 
eccionarse, ya sea en esta ó en el campo, por ca-1 5S44 4-25 | perfi 
sa. comida y ropa limpia, sin sueldo hastü qné á j n i 
ció del dueño pueda merecerlo. Tiene personas que 
garanticen su conducta. Informarán Lamparilla 74, 
altos, á todas horas. 5921 4-29 
13-17 Jl. 
Neptuno 30 
á dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
! A G ENCIA ¿ a l ? de Aguiar, Teléíono « a Fácil¡ía l co 
XJL con buenas recomendaciones un servicio decente 
o r v l i n í t a m una costurera que hava tra-
feUUOlldll. bajado en taller como oficiala 
v sepa cortar, para cose.- de 7 á 7.—Tapibién una 
iouena lavandera que haya trabajado en casa pxríica-
lar, ambas han de traer refeuacias. Calzada del 
Monte número 473, altos. 5951 4-29 
^ E DESEA SABER el paradero de Manuel Puga 
* ' Montero, natural de España, provincia de F£nte- } de cria[io8 y criadas, dependientes al comercio y cua-
vedra, ayuntamiento de Arbo. Su sobrino Daniel > ̂ ülus de ti abajadores, dinero sobre alquileres y en 
Puga Montero, MOITO número 3, B. hipoteca J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
582? 5-24 | ^ 6101 27.2 J l 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r | . 
de tres meses de parida, con bnena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
ttce. Informan Angeles 79. 5822 4-24 
SIS V E N D E 
nn tren de lavado en bnenas condiciones por no po-
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
SE VENDE en $3.750 oro libres, la casa ntímero 54 de la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de íondo, no reconoce gravámen, agua re-
dimida: la llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores, Cristo 33, primer piso. 
5640 . 8-18 
saleta de "comer, un cuarto para criado, baño de tan-
que, inodoro, etc., se alquila. L4 llave eu la misma. 
_5777 8-38 j Casa de Salud Informan en Prado 96. 
¡ ader 
l ^ S T S A COT O C A . B S S T T 1 
un español de mediana edad, de cochero, portero ó ! \_J locarse de criada de manorf ó raaneiadora; es muy 
sirviente, tiene practicado estas obligaciones y es útil ' cariñosa con los niños y ti<-ne buena recomendación 
para ellas. Informes r referencias Morro50, bodega,) de la casa donde ha estado. Informarán eu la callo 
« W 4-29 lAcoBtftl?. S799 4-24 
bonitas y frescas liubitacionei en los Quemados íé 
Marianao, Genenvl Lee n. 18. 5953 4-30 
S 
• \TENDO, por tener que ausentarme de la isla, la 
' mejor Panadería y Víveres finos de la Habana y 
emás un café de poco capital. Preguut«n en la 
-- de Salud "La Benéfica por etiiúmero 189. 
5*84 ' W j ^ j g 
"LA ZILIA." SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca. Acc. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacosá 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 & |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde f l ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañnelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5812 13-24 Jl 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
EnfermedadM de 1» 
V E J I G A 
rufo,7l,Au4iGtitiu-rin. 
Ospét'tot es todst 
I t l principtlM Ftrmtcitt. 
z p i - A - i s r o s 
P L E Y E I , , 
CHASSAIGNE 
tü contado y á plaios. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 
Ee obtiene un 
H E R M O S O P E C H O 
' l íale» CrlentalM 
arrollan * endurcocaft 
afi . 6.3 5.J RATt 
;1 Jl 
OJO. Se alquilan unos altos y bajos muy frasees y ventilólos, propios para un estableoimienfo, oalfe 
dé Zuiueta número 32, Pasaje de Relin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo nóm. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde de tres y medía á cuatro 
v media la llave está en el núm. 5 del Pasaje. 
' 5784 8-23 
E ARRIENDAN treinta caballerías de tierra, XTermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-
parte del ingenio demolido "Emilia" en el para- i i l n o , fnente.al paradero de los eléctncos, fonda, 
dero "Jenes," del Ferrocarril de Güines al Empalme. « jm precioso caballo amencano moro de^ncha sano, 
Informarán en Empedrado 42, estudio del Licenciado ? <i« "^^a, mucha bara, d» 4i años de edad, maestro 
1 UlilES 
JPor u n centén a l mes 
una máquina de ''Singcr" nueva lanzadera vil>ra;o-
ría, en San Rafael 14. Se al'iuilan pianos muy ba-
ratos; 5881 8j~L 
C I K B M A T O a ^ A F O S 
Se venden dos Oínematógmfoe Lumiere, con «us 
láinnarag, vista» y una caseta. Todo muy bueno v 
barato. 0-Eeilly"l5 de 11 á 12. 
Doradores. 
Se vende una batería eléctrica de tres pilas, y nn 
torno de pulir, en Monte 273. 5792 6-23 
í'e^a) Rftboll. Baba». 5780 4-24 í de túv 7 »ia resabio. 5858 4-3» | 
P I A N O ^ ¿ R A R D 
EB módico precio »^vend« uno ea Crespo 56. 
67^ ^ 
E n . ¿ a H a bana . V4' de JOSÉ SAJIRA fe HIJO.^ 
UN B U E N C O N S E J O 
| ÁüEMICQS - EgFEBMOS-COlfYALEClElfTESl 
Q U E R É I S 
t S A L U D F U E R Z A 
- B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M O R N í » 
c o K r o a x ^ M T E 
M O R N L T , Fuutactabco, B0URGES (taMM)| 
En La HABANA : Vi«<U U A. SAMA i Bli». 
